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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
A nivel mundial los humedales son considerados zonas de gran importancia 
ecológica debido a los diversos servicios ecosistémicos que proveen a la 
humanidad, dentro de los cuales se encuentran: la regulación hídrica de cuencas 
hidrográficas, la retención de sedimentos y nutrientes, el control de erosión del 
suelo, la recarga de acuíferos, almacenamiento de carbono y la conservación de 
biodiversidad (Wetlands International, 2006). No obstante la calidad de estos 
ecosistemas se ha visto notablemente afectada a causa del cambio climático, el 
desarrollo económico sectorial y las diferentes falencias en las políticas de 
preservación y cuidado de los mismos. 
Colombia, es considerado uno de los países con mayor biodiversidad a nivel 
mundial, categoría dada principalmente por los numerosos humedales que posee 
a lo largo de su territorio representados en ciénagas, pantanos, lagunas, bosques 
inundados y sabanas. Sin embargo el crecimiento económico nacional y la falta de 
conciencia ambiental de la población han deteriorado el paisaje de estas zonas de 
regulación hídrica, lo cual reduce la capacidad de estos ecosistemas para 
proporcionar los bienes y servicios ambientales a la sociedad. 
Algunos de los bienes y servicios ambientales de  los humedales no poseen un 
valor tangible en el mercado nacional, motivo por el cual su importancia 
económica no se ve reflejada  en las diversas políticas sectoriales del país, 
generando que las decisiones entorno a estas zonas no se fundamenten en su 
valor real para la sociedad. Adicionalmente en la actualidad, la evaluación de 
estos ecosistemas se encuentra enfocada principalmente en valoraciones de sus 
impactos ambientales, pero no de cuanto representan económicamente los 
mismos, por lo tanto no existe una aplicación de métodos de valoración económica 
que permitan estimar el valor monetario de los bienes y servicios ambientales 
proporcionados por los humedales del distrito, siendo esta una herramienta poco 
explorada en Colombia, especialmente para estos ecosistemas. Por tal razón es 
necesario implementar esta herramienta en el país, ya que permite cuantificar 
económicamente la importancia de los humedales para la sociedad mediante 
instrumentos que fortalezcan la conciencia ambiental y contribuyan a la 
conservación de los bienes y servicios ecosistémicos que brindan estas zonas de 
manejo especial. 
De acuerdo a lo sustentado anteriormente y realizando una aproximación al 
escenario local, el presente estudio  se centra en el Humedal Jaboque  ubicado en 
la  zona noroccidental de  la ciudad de Bogotá,  en la localidad 10  de Engativá  
(UPZ 73 y 74)   entre el aeropuerto el Dorado, el Río Juan amarillo y la autopista 
Medellín,  ya que es uno de los ecosistemas de mayor importancia a nivel distrital 
al representar  aproximadamente  151.9 Hectáreas, ser una de las zonas de 
amortiguación del  Rio Bogotá y el albergue de miles de especies  endémicas 
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(Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2013). No obstante los diferentes 
problemas ambientales como la contaminación hídrica, la generación de residuos 
sólidos, la carencia de cultura ambiental de la población colindante y las diversas   
obras de infraestructura (construcciones) realizadas en área directa del humedal 
inciden en el deterioro y la degradación de la calidad paisajística del Humedal, 
generando diversos efectos e impactos ambientales de gran relevancia.  Lo 
anterior es debido a que  los bienes y servicios ambientales suministrados por el 
humedal Jaboque no poseen un  valor tangible en el mercado nacional, por lo 
tanto  su importancia ecológica no se ve reflejada en términos monetarios en las 
políticas distritales del país , lo cual incide en la generación de diversos problemas 
ambientales en dicho ecosistema, dado que al no tener un valor comercial y/o  
monetario  los beneficios  intangibles de este humedal  (calidad paisajística,    
biodiversidad,  regulación hídrica, etc.) son subestimados, siendo esta una de las 
causas principales de su deterioro ambiental , ya que al no tener un marco de 
referencia o valor  comercial,  los  costos de conservación o restauración 
destinados  no reflejan verdaderamente la importancia ecológica del dicho 
ecosistema 
Por consiguiente el presente estudio tiene como fin realizar una valoración 
económica del Humedal Jaboque, mediante la aplicación de la metodología de 
precios hedónicos a fin de estimar el valor ecológico de este ecosistema y 
consecuentemente la influencia de la calidad ambiental del humedal respecto a los 
precios de los predios localizados en el área de influencia del mismo. 
 
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es el valor económico de los bienes y servicios ambientales suministrados 
por el Humedal Jaboque, ubicado en la localidad de Engativá al noroccidente de 
Bogotá aplicando la metodología de Precios Hedónicos? 
2.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
● ¿Cuáles son los principales bienes y servicios ambientales suministrados 
por el Humedal Jaboque, localizado en la ciudad de Bogotá, departamento 
de Cundinamarca? 
● ¿Cuáles son las principales problemáticas ambientales presentadas en el 
Humedal Jaboque que repercuten en la calidad ambiental de la zona de 
estudio? 
● ¿De qué manera es posible asignar un valor monetario que represente la 





Los humedales son considerados de gran importancia para  la población mundial  
ya que  influyen en la regulación hídrica,  el almacenamiento de carbono, la 
purificación de aguas, la retención de nutrientes, el control de inundaciones , entre  
otras funciones ecológicas, representando de esta manera  valiosos bienes y 
servicios  ambientales para la sociedad. Sin embargo dichos bienes no poseen un 
valor monetario en el mercado nacional, lo cual genera que estos ecosistemas no 
reflejen su valor e importancia económica en la toma de decisiones del sector 
público y privado del país, causal que incide en la degradación de estos 
ecosistemas estratégicos. 
La Convención de Ramsar argumenta la importancia que posee la valoración 
económica de los humedales como herramienta para la adecuada planificación y 
toma de decisiones, motivo por el cual en la sexta reunión de la conferencia de las 
partes contratantes de Ramsar durante el año 1996 se incluyó en el primer Plan 
Estratégico un objetivo enfocado hacia la promoción de la valoración económica 
de las funciones ecológicas de los humedales. (Rudolf de Groot, 2007) 
Uno de los elementos ecosistémicos fundamentales de los humedales es el 
paisaje ya que garantiza la preservación y conservación de los bienes y servicios 
ambientales mencionados anteriormente.  Sin embargo a causa del crecimiento 
poblacional, el desarrollo económico y la demanda insostenible de los recursos 
naturales en Colombia estos ecosistemas presentan un alto riesgo de deterioro, 
siendo vulnerables a desaparecer, lo cual generaría diversas pérdidas en la 
biodiversidad del país y efectos en la regulación hídrica de las cuencas 
hidrográficas. Por lo tanto asignar un valor monetario de estas zonas en el 
mercado nacional contribuiría a una mejor gestión de estos ecosistemas, ya que 
permite conocer cuánto representan monetariamente sus bienes y servicios 
ambientales y cuanto representaría su perdida,   lo cual permite que las entidades 
pertinentes tomen mejores decisiones que fomenten su conservación y 
preservación. 
El Humedal Jaboque es uno de los ecosistemas  más importantes a nivel distrital 
ya que es el segundo  más grande  de  la ciudad  (148.07 Hectáreas) y hace parte 
de  la Subcuenca Jaboque, en la cual desembocan aguas  lluvias de los canales 
El Carmelo, Los Ángeles, Jaboque  y Maranta, sin mencionar que es zona 
amortiguadora de inundación del Rio Bogotá  en  temporadas  de lluvias  y que 
alberga  aproximadamente 653 especies  dentro de  las cuales se  incluyen:   
mamíferos, aves, anfibios,, entre otros. (Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
2013) 
Debido a la importancia de este conjunto de servicios y bienes ambientales 
provistos por el Humedal Jaboque se hace necesario crear herramientas que 
permitan reflejar su importancia económica en la política nacional de humedales, 
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lo cual contribuirá a   un manejo óptimo de esta zona ecológica.  En concordancia 
con lo anterior, la valoración económica permite cuantificar los diversos bienes y 
servicios del humedal para la sociedad, siendo un elemento fundamental para el 
manejo integrado de los recursos naturales y una herramienta de toma de 
decisiones para los diferentes actores   involucrados en la gestión de este 
ecosistema. 
De igual manera la valoración económica del Humedal Jaboque puede contribuir a 
fomentar la investigación acerca de la representación monetaria de los bienes y 
servicios de otros humedales de la ciudad de Bogotá, lo cual fortalecerá el 
conocimiento en el sector académico, al ampliar el campo investigativo en los 
estudiantes. .Adicionalmente el presente estudio permite proporcionar un valor 
cuantitativo a los bienes y servicios ambientales del humedal, mediante la 
determinación de los atributos que influyen en los precios de las viviendas 
(atributos ambientales, características estructurales, etc.), lo cual permite a nivel 
sectorial la toma de decisiones que incidan en la mejora de la calidad ambiental 
del humedal. 
Finalmente las mayores problemáticas ambientales  de este humedal se 
encuentran  asociadas  a  la disposición inadecuada de  escombros, quemas  de 
residuos,  invasiones urbanas  en rondas hidráulicas,  desarrollo urbano  
(actividades de construcción)  y captación de agua para  siembras de cultivos, 
motivo por el cual es fundamental la valoración económica del Humedal Jaboque, 
ya que permite obtener un valor tangible en el mercado y  consecuentemente el 
fomento de conciencia ambiental en la población, factores que  incidirán en  el 
apropiamiento y  cuidado de este ecosistema,  lo cual conllevará  a   optar por 












4.1 Objetivo General 
Cuantificar el valor económico del Humedal Jaboque, localizado en la zona 
noroccidental de la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca, mediante 
la aplicación de la metodología de precios hedónicos 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 Identificar los bienes y servicios ambientales suministrados por el Humedal 
Jaboque localizado en la ciudad de Bogotá, departamento de 
Cundinamarca. 
 Reconocer las principales problemáticas ambientales presentadas en el 
Humedal Jaboque que repercuten en la calidad ambiental de la zona de 
influencia del mismo. 
 Estimar el valor económico del humedal Jaboque mediante la aplicación de 







5. MARCO REFERENCIAL 
5.1 MARCO ESPACIAL 
El presente estudio se realiza en el Humedal Jaboque ubicado en la zona 
noroccidental de la ciudad de Bogotá, en la localidad 10 de Engativá (UPZ 73 y 
74)   entre el aeropuerto el Dorado, el Río Juan amarillo y la autopista Medellín. 
5.2 MARCO TEMPORAL 
Para cumplir con los objetivos del presente estudio, es necesario realizar la 
búsqueda de información referente a los predios localizados en el área de 
influencia del humedal y variables ambientales aplicables a la zona. Esta 
información se obtendrá de acuerdo a los datos inmobiliarios y ambientales 
obtenidos en el año 2017. 
5.3   MARCO TEORICO 
5.3.1. ¿QUÉ SON LOS HUMEDALES? 
Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador del 
medio y la vida vegetal y animal asociada a él. Los humedales se dan donde la 
capa freática se halla en la superficie terrestre o cerca de ella o donde la tierra 
está cubierta por aguas poco profundas (Secretaria de la Convención Ramsar, 
2006). 
La Convención de Ramsar (2006) define a los humedales como:  
Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 
sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas 
o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua 
marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros (Página 7) 
Además, el Artículo 2.1 estipula que los humedales incluidos en la Lista de 
Ramsar: “Podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así 
como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los 
seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal (Wetlands 
International, 2006)”.  
En general, se reconocen cinco tipos de humedales principales (Wetlands 
International, 2006):  
 Estuarios – desembocaduras de los ríos en el mar, donde el agua alcanza 
una salinidad equivalente a la media del agua dulce y salada (por ejemplo, 
deltas, bancos fangosos y marismas), 
 Marino-Costeros – áreas entre tierra y mar (por ejemplo, playas, manglares 
y arrecifes de coral); 
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 Fluviales – tierras anegadas periódicamente como resultado del 
desbordamiento de los ríos (por ejemplo, llanuras de inundación, bosques 
inundables, islas fluviales y lagos de meandro);  
 Palustres – áreas que contienen aguas relativamente permanentes (por 
ejemplo, pantanos, turberas, marismas y ciénagas);  
 Lacustres – zonas cubiertas de aguas permanentes caracterizadas por una 
baja circulación (lagunas, lagos, lagos glaciales y cráteres de volcanes). 
Además, hay humedales artificiales, como estanques de cría de peces y 
camarones, estanques de granjas, tierras agrícolas de regadío, depresiones 
inundadas salinas, embalses, estanques de grava, piletas de aguas residuales y 
canales. 
5.3.2 IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE LOS HUMEDALES 
Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más productivos del planeta, 
ayudan a mitigar inundaciones, retienen sedimentos, sustancias tóxicas y 
nutrientes, poseen una alta biodiversidad, controlan la erosión, almacenan 
carbono, proveen servicios de transporte y de recreación y son una fuente 
importante de alimento. Es por ello que los humedales han jugado un papel 
primordial en el desarrollo y sostén de las sociedades en todas partes del mundo 
desde tiempos inmemoriales. Una de las cuencas hidrográficas más grandes del 
planeta, la cuenca del río Amazonas, de más de 7.000.000 de km2, es uno de los 
reservorios de agua dulce más importantes del continente Suramericano y 
constituye una fuente elemental de pesca y transporte para la población local 
(Wetlands International, 2006).  
Ilustración 1 Chozas para la pesca en el canal Bevanella en el sitio Ramsar “Ortazzo e Ortazzino” en la 
costa del Adriático al sur del Delta del Po 
                                                                       
Wetlands International, 2006 
En la actualidad, el uso de los humedales se ha diversificado y ahora proveen 
otros servicios y fuentes alternativas de ingresos a la población local tales como la 
pesca recreacional, el turismo, la caza y la observación de aves. Estas actividades 
alternativas pueden convertirse a su vez en oportunidades para el desarrollo 
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sostenible. Dependiendo del tipo y ubicación del humedal, muchos de los servicios 
que éstos suministran a la población pueden ser menos tangibles. Ejemplos de 
ello son el mejoramiento de la calidad de agua, la mitigación y control de 
inundaciones y la provisión de canales navegables. Para numerosas poblaciones 
los humedales constituyen santuarios naturales ya sea como un paisaje que tiene 
una importancia histórica o cultural, o como una reserva de biodiversidad. Los 
humedales son importantes para la gente debido a una gran variedad de razones 
desde el sostenimiento de la vida y la provisión de agua hasta la herencia cultural. 
El suministro continuo de estos servicios depende de la integridad y la salud del 
humedal y sus recursos (Wetlands International, 2006). 
5.3.3 LA CONVENCIÓN DE RAMSAR 
La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental aprobado el 
2 de febrero de 1971 en la localidad iraní de Ramsar, situada a orillas del Mar 
Caspio.  La Convención entró en vigor en 1975 y hasta diciembre de 2006 contaba 
con 153 Partes Contratantes, o Estados miembros, de todo el mundo. Si bien el 
mensaje central de Ramsar es la necesidad de usar todos los humedales de forma 
sostenible, la “estrella” de la Convención es la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional (la “Lista de Ramsar”) – hasta ahora las Partes han designado más 
de 1.634 humedales con una superficie de 145 millones de hectáreas (1,45 
millones de kilómetros cuadrados), equivalentes a una superficie superior a la de 
Alemania, Francia, España y Suiza juntas, para inclusión en la lista y protección 
especial como “sitios Ramsar” (Secretaria de la Convención Ramsar, 2006).  
La misión de la Convención de Ramsar (Ramsar, 1996) es la conservación y el 
uso racional de los humedales, a través de la acción a nivel nacional y mediante la 
cooperación internacional, a fin de contribuir al logro de un desarrollo sostenible en 
todo el mundo (Secretaria de la Convención Ramsar, 2006). 
5.3.4 FUNCIONES, BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS 
HUMEDALES 
Los ecosistemas ofrecen una serie de servicios beneficiosos para las personas, la 
sociedad y la economía en general, que se conocen como servicios ecosistémicos 
o servicios de los ecosistemas (EM, 2005). Muchos de ellos están relacionados 
con el agua y los humedales por ofrecer suministro, regulación y purificación del 
agua y reposición de aguas subterráneas y son fundamentales para alcanzar los 
objetivos de seguridad del agua y agua para la seguridad alimentaria. Otros 
servicios ecosistémicos que ofrecen los humedales es el reciclaje de nutrientes, el 
cambio climático (mitigación del clima y adaptación a él), seguridad alimentaria 
(producción de cosechas y viveros para la industria pesquera), seguridad laboral 
(mantenimiento de la pesca, calidad del suelo para la agricultura) y una serie de 
beneficios culturales, entre ellos conocimientos (científicos y tradicionales), 
recreación y turismo, y formación de valores culturales, incluidos la identidad y los 
valores espirituales (Ramsar, 2013). 
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A continuación en la Tabla 1 se describen las principales funciones, bienes y 
atributos ambientales suministrados por los humedales: 






 Recursos vegetales 
 Recursos forestales: 
Leña, madera. 
 Recursos de vida 
silvestre (caza) 
 Pesca (más de dos 
tercios de las capturas 
mundiales de peces 
están vinculadas a la 
salud de las zonas de 
humedales). 
 Recursos Forrajeros. 
 Agricultura, gracias al 
mantenimiento de las 
capas freáticas y a la 
retención de nutrientes 
en las llanuras 
aluviales. 
 Ganadería 
 Abastecimiento de 
agua (cantidad y 
calidad). 
 
 Protección contra 
tormentas y mitigación de 
crecidas. 
 Recarga de acuíferos 
(movimiento descendente 
de agua del humedal al 
acuífero subterráneo). 
 Descarga de acuíferos 
movimiento ascendente de 
aguas que se convierten 
en aguas superficiales en 
un humedal) 
 Estabilización  de la  línea 
costera y control de la 
erosión 
 Retención de sedimentos 
 Retención de sustancias 
tóxicas 
 Retención de nutrientes 
Control de  inundaciones 
 Transporte acuático 
 Recreación/ Turismo 
  
 Patrimonio cultural 
Biodiversidad 
Fuente: Manual de la Convención de Ramsar, 2006 
5.3.5 ¿QUE ES VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL? 
La valoración económica del ambiente, incluye un conjunto de métodos 
cuantitativos por medio de los cuales se intenta asignar valores monetarios a los 
bienes, servicios y atributos proporcionados por los recursos naturales y 
ambientales, independientemente de que éstos tengan o no mercado. La 
valoración se considera una herramienta útil que permite medir bajo una unidad 
común las ganancias que tiene para la sociedad conservar, proteger, restaurar o 
recuperar el ambiente; o por el contrario, los costos de la contaminación, la 
sobreexplotación o el deterioro de los mismos (Bettín, 2009) 
La valoración traduce el impacto ambiental en valores que pueden ser 
comparados e integrados con criterios económicos y financieros (costo-beneficio) 
para tomar decisiones acertadas, dejando menos espacio para juicios subjetivos. 
La valoración provee un veraz indicador de performance económica., también 
puede servir de guía para políticas públicas, la aplicación de impuestos, la 
asignación de subsidios o la decisión de gastar en conservación de recursos o de 
mitigación del impacto ambiental. 
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5.3.5.1 VALORACIÓN ECONOMICA AMBIENTAL MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE LA METODOLOGIA DE   PRECIOS HÉDONICOS 
El método de precios hedónicos es usado para estimar el valor de las amenidades 
ambientales que afectan el precio de los bienes mercadeables, siendo 
comúnmente aplicado sobre las variaciones de los precios de las viviendas que 
reflejan el valor de los atributos ambientales locales, pero también aplicables a los 
mercados de automóviles, salarios y otros (Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, 2017). 
La premisa básica del modelo de precios hedónicos es que las decisiones 
individuales de compra de bienes o servicios y el precio de los bienes 
mercadeables, están relacionados con sus características o los servicios que 
provee.  Este método consiste en estimar la demanda por calidad ambiental para 
observar el valor que las personas asignan a los atributos ambientales cuando 
están comprando un bien o servicio (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 
2017). 
Para la aplicación de este método se deben seguir los siguientes pasos (Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, 2017): 
Paso 1 – Identificación de atributos: En primera medida se deben identificar los 
atributos o características ambientales y no ambientales que pueden determinar el 
precio de la propiedad en el mercado. Se consideran básicamente tres grupos de 
información que se puede esperar afecten el precio de las propiedades: 
 Características físicas de la propiedad: El tamaño de la propiedad el número de 
habitaciones, la disponibilidad de zonas comunes (gimnasio, sala de 
televisión, zona de juegos, etc.), elevador, zona de lavandería, área 
construida, área sin construir. 
 
 Características del vecindario: La existencia de servicios públicos (tales 
como transporte, recolección de residuos sólidos, conexión de agua, 
energía, alcantarillado, teléfono), la proximidad a áreas comerciales, a la 
estación de bomberos, a colegios públicos, a la oficina o lugar de trabajo. 
 
 Características ambientales: En el momento de hacer la elección del 
apartamento/casa, los individuos pueden considerar la calidad del aire, el 
ruido, los olores ofensivos, y la proximidad a espacios abiertos, entre otras 
características ambientales de importancia 
 
Pasó 2 – Recolección de datos: Un adecuado análisis econométrico requiere 
calidad y cantidad en la información que va a ser utilizada. Por datos usualmente 
se entiende como las observaciones en el precio y en las características de 
diferentes propiedades en un periodo determinado (datos de corte transversal). 
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También se puede utilizar información de las propiedades en el tiempo (serie de 
tiempo), pero esta información puede ser más compleja de reunir. 
 
Pasó 3 – Estimación del precio de la propiedad en función de los atributos: 
Una vez se tienen bien identificadas las variables que contienen los atributos de la 
propiedad (físicos, del vecindario y ambientales) y los datos correspondientes han 
sido recolectados, la función del precio de la propiedad es estimada, 
matemáticamente:  
 
Ecuación 1. Función del precio de la propiedad 
 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = 𝑓(𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡. 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠, 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡. 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡. 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠) 
 
5.3.6 CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS DE UN HUMEDAL 
El valor de un bien o servicio suele medirse teniendo en cuenta la importancia que 
los mismos tienen para las personas. Mientras más importancia tenga un bien o 
servicio para las personas, tanto más valor tendrá para ellas. Las interacciones de 
los seres humanos con el ambiente son muy diversas por lo que hay valores 
específicos que pueden ser apreciados de distinta manera por diferentes grupos 
de individuos. Para que sea posible calcular el valor económico total de un 
humedal, ha sido necesario diferenciar los distintos valores de un ecosistema. 
Esta clasificación se hace teniendo en cuenta la forma en que los humanos 
interactúan y se benefician de los humedales. Los valores de los humedales por lo 
tanto se clasifican de la siguiente manera (Wetlands International, 2006):  
 
Valores de uso: Son aquellos que resultan de la interacción humana y el uso del 
humedal. Se dividen en:  
 
 Valores de uso directo: son los beneficios derivados de los servicios 
obtenidos de los humedales tales como la pesca, la agricultura, la 
producción de madera, turba, frutas, tintes y otras plantas útiles, la 
recreación y el transporte.  Estos valores son relativamente fáciles de 
valorar porque sus precios son rastreables en los mercados. 
 
 Valores de uso indirecto: son los beneficios indirectos derivados de las 
funciones que desempeñan los humedales, como la retención de nutrientes, 
control de inundaciones, mejoramiento de la calidad del agua, estabilización 
de la costa, recarga de agua subterránea y el almacenamiento de carbono.  
Estos valores son más difíciles de valorar porque es muy complejo estimar 
el nivel del servicio atribuible específicamente al ecosistema, es también 





Valores de no uso: Son aquellos valores intrínsecos de la naturaleza que se 
derivan del conocimiento que se tiene de un recurso (biodiversidad, patrimonio 
cultural o religioso, significado social o de legado). Este valor no se deriva de la 
utilización de los recursos del humedal. Se dividen en 
 
 Valor de opción: son los beneficios que se obtienen cuando hay una 
incertidumbre sobre el futuro. Este valor permite garantizar que se contará 
con un recurso que podrá usarse en el futuro. Un ejemplo de un valor de 
opción sería la protección de futuras propiedades y construcciones contra 
inundaciones gracias a la regulación del ciclo hidrológico. 
 
 Valor de existencia: De acuerdo con Freeman (1993) este se define como  
el valor representado por la disponibilidad a pagar de los no usuarios por la  
preservación del medio ambiente. Este valor de existencia puede también 
ser entendido como un valor intrínseco al recurso, que por sí mismo hace 
que se mas importante y beneficioso para la sociedad preservarlo que 
transformarlo o degradarlo. 
 
 Valor de legado: Se refiere a los beneficios de asegurar que ciertos bienes 
y servicios ambientales serán preservados para futuras generaciones. Por 
ejemplo: Conservación de un humedal para la prevención de daños futuros. 
No existe un mercado específico que refleje estos valores 
5.4 MARCO CONCEPTUAL 
A continuación se presentan términos que sirven de apoyo para la compresión de 
la temática abordada en el presente estudio (Wetlands International, 2006): 
 Atributos ambientales: Los humedales poseen atributos especiales como 
parte del patrimonio cultural de la humanidad  y están asociados a 
creencias religiosas, cosmológicas y a valores espirituales, constituyen una 
fuente de inspiración estética y artística, aportan información arqueológica 
sobre el pasado remoto, sirven de refugios de vida silvestre y de base a 
importantes tradiciones sociales, económicas y culturales locales. 
 
 Bienes ambientales. Son los productos de la naturaleza que aprovecha 
directamente el ser humano y pueden ser transformados en un sistema de 
producción, por lo tanto, su característica fundamental es que son tangibles 
y pueden ser comercializados, obteniendo un precio de mercado y 
consecuentemente una estimación precisa de los ingresos. 
 
 Biodiversidad: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
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comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de 
los ecosistemas. 
 
 Costo de oportunidad: El tiempo invertido en algo que hubiera podido ser 
dedicado a una actividad alternativa. El costo de oportunidad se entiende 
como aquel costo en que se incurre al tomar una decisión y no otra. Es 
aquel valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa y despreciar 
otra. 
 
 Demanda: Es la cantidad de bienes o servicios que la población pretende 
conseguir a un precio específico en un determinado mercado a fin de 
satisfacer sus necesidades o deseos. 
 
 Economía: La economía es una ciencia social que estudia los procesos de 
extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y 
servicios. 
 
 Economía ambiental: La Economía Ambiental es la rama del análisis 
económico que aplica instrumentos analíticos a las decisiones económicas 
que repercuten en el medio ambiente, considerando este como un 
proveedor de recursos ecológicos, naturales, de servicios recreativos, etc. 
Surge para plantear vías favorables que deriven a la optimización de la 
explotación de los recursos naturales que son escasos pero con diversos 
usos por los cuales hay que optar. 
 
 Externalidad: Una externalidad ocurre cuando las decisiones de 
producción o consumo de un agente tienen un impacto en la utilidad o las 
ganancias de otro agente de una forma no intencional y no se realiza 
compensación por parte del generador del impacto al afectado. 
 
 Humedales: Los humedales son extensiones de marismas, pantanos o 
turberas cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 
saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda de seis metros. 
 
 Importancia: El valor de apreciación o emocional que asignamos a un 
determinado bien o servicio (p. ej., la experiencia emocional o espiritual que 
ciertas personas sienten cuando ven paisajes naturales o silvestres o 
nuestras consideraciones éticas relativas al valor de la existencia de la flora 




 Mercado: El mercado es el contexto en donde tienen lugar los intercambios 
de productos y servicios. Es decir que en ese contexto es en dónde se 
llevan a cabo las ofertas, las demandas, las compras y las ventas. 
 
 Productividad ecológica: Es la velocidad a la que es almacenada la 
energía a través de la fotosíntesis. La velocidad total de la fotosíntesis es la 
productividad primaria bruta, es decir, toda la energía utilizada por la planta 
incluyendo su propio consumo. La productividad primaria neta es la materia 
orgánica sintetizada por las algas y las plantas y que queda como alimento 
para las especies herbívoras. La productividad en los otros niveles es la 
secundaria.  
 
 RAMSAR: Ramsar es el más antiguo de los modernos acuerdos 
intergubernamentales sobre el medio ambiente. El tratado se negoció en el 
decenio de 1960 entre países y organizaciones no gubernamentales 
preocupados por la creciente pérdida y degradación de los hábitats de 
humedales para las aves acuáticas migratorias.  
 
 Servicios ambientales: Los servicios ambientales se definen como todos 
aquellos beneficios que de beneficios que de los ecosistemas la población 
humana obtiene - directa e indirectamente - para su bienestar y desarrollo 
(aún los habitantes de las ciudades) 
 
 Utilidad: Valor de uso de un bien o servicio, que puede ser muy diferente 
del precio de mercado. 
 
 Valor: El precio de un bien o servicio en el mercado (precio de mercado). 
 
 Valoración económica: La valoración es la práctica de asignar valor 
económico a un bien o servicio con el propósito de ubicarlo en el mercado. 
 
 Valores del no uso: Son aquellos valores intrínsecos de la naturaleza que 
se derivan del conocimiento que se tiene de un recurso (biodiversidad, 
patrimonio cultural o religioso, significado social o de legado). Este valor no 
se deriva de la utilización de los recursos del humedal. 
 
 Valores del uso: Son aquellos que resultan de la interacción humana y el 
uso de los humedales.  
5.5 MARCO LEGAL 
A continuación en la Tabla 2 se presentan las principales normas, leyes, acuerdos 




Tabla 2 Marco Normativo 







Convención Relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional especialmente como Hábitat de Aves 





Colombia      
Artículo 63: Los bienes de uso público, los parques 
naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, 
las tierras de resguardo, patrimonio arqueológico de 
la nación y los demás bienes que determine la ley, 
son inalienables, imprescriptibles e inembargables 
Artículo 80.El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 






Código de los Recursos Naturales Renovables y 
Protección del Medio Ambiente. En el Artículo 137 
Señala que serán objeto de protección y control 
especial las fuentes, cascadas, lagos y otras 
corrientes de agua naturales o artificiales, que se 
encuentren en áreas declaradas dignas de 
protección (Congreso de Colombia, 1974).  
Ley 99 de 1993 
Congreso de 
Colombia 
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el sector público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones. (Congreso de Colombia, 1993) 
Ley 165 de 1994 
Congreso de 
Colombia 
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre 
la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 
5 de junio de 1992. (Congreso de Colombia, 1994) 
Ley 357 de 1997 
Congreso de 
Colombia 
Por medio de la cual se aprueba la "Convención 
Relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional Especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas", suscrita en Ramsar el dos (2) de febrero 
de mil novecientos setenta y uno (1971) (Congreso 
de Colombia) 







Por la cual se reglamenta el uso sostenible, 
conservación y manejo de los humedales, y se 
desarrollan aspectos referidos a los mismos en 
aplicación de la convención RAMSAR (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terrritorial, 2004). 







Por la cual se adopta la guía técnica para la 
formulación de planes de manejo para humedales en 
Colombia (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2006)  
Acuerdo 6 
de1990 Alcaldía 
Mayor de Bogotá - 
Concejo de 
Bogotá 
Por medio del cual se adopta el Estatuto para el 
Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá, 
y se dictan otras disposiciones Estatuto para el 
ordenamiento físico del Distrito Especial de Bogotá. 
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NORMA ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
Establece que los humedales forman parte integral 
del sistema hídrico, el cual está conformado por la 
ronda o área forestal de los cuerpos de agua 
(Concejo de Bogota, 1990). 




Por el cual se declaran como reservas ambientales 
naturales los Humedales del Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones que garanticen su 
cumplimiento (Concejo de Bogotá, 1984). 




Por medio del cual se establecen mecanismos. 
Lineamientos Y directrices para la elaboración Y 
ejecución de los respectivos Planes de manejo 
ambiental para los humedales ubicados dentro del 
Perímetro urbano del Distrito Capital (Alcaldía de 
Bogotá, 2006). 




Por el cual se adopta la visión, objetivos y principios 
de la Política de Humedales del Distrito Capital. 
(Alcaldía de Bogotá, 2007) 




Por el cual se adoptan medidas para recuperar, 
proteger y preservar los humedales, sus zonas de 
ronda hidráulica y de manejo y preservación 
ambiental, del Distrito Capital y se dictan otras 






Por medio de la cual se crea el Comité Distrital de 
humedales y se dictan disposiciones sobre su 
funcionamiento  (Secretaria Distrital de Ambiente, 
2006) 
Fuente: Elaboración propia 
5.6. MARCO METODOLOGICO 
5.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
El tipo de investigación del presente trabajo es cuantitativa, debido a que posee 
variables numéricas, las cuales requieren métodos y/o modelos estadísticos para 
su respectivo análisis. 
5.6.2 CUADRO METODOLOGICO 
A continuación en la Tabla 3 se describen las actividades requeridas para el 
















Cuantificar el valor 
económico del 
Humedal Jaboque, 
localizado en la zona 
noroccidental de la 
















Identificar los bienes y 
servicios ambientales 
suministrados por el 
Humedal Jaboque 
localizado en la ciudad 
de Bogotá, departamento 
de Cundinamarca. 
Diagnóstico actual del 
Humedal Jaboque 
 
Revisión bibliográfica del 
Plan de Manejo Ambiental 
del Humedal Jaboque. Año 
2006 
 
Diseño de matriz 
de identificación 
de bienes y 
servicios. 
 
Visita técnica al 
Humedal Jaboque 
 
Matriz de identificación de bienes y servicios 
ambientales del Humedal Jaboque. 
 






Reconocer las principales 
problemáticas 
ambientales presentadas 
en el Humedal Jaboque 
que repercuten en la 
calidad ambiental de la 









Revisión Bibliográfica del 
Plan de Manejo Ambiental 











Diseño de la lista 
de chequeo para 
trabajo de campo. 
 




Matriz de identificación de problemáticas ambientales 
del Humedal Jaboque. 
 

















Cuantificar el valor 
económico del 
Humedal Jaboque, 
localizado en la zona 
noroccidental de la 




aplicación de la 
metodología de 
precios hedónicos 
Estimar el valor 
económico del humedal 
Jaboque mediante la 
aplicación de la 
metodología de precios 
hedónicos. 
 
Identificación de los barrios 
aledaños   al humedal 
(Determinación del 





Definición de los atributos 
y/o características (físicas 
y/o ambientales) que 
pueden determinar el 
precio de las viviendas 





Cálculo del valor 
económico del Humedal 
Jaboque mediante la 
aplicación de la 






establecida en el 
Plan de Manejo 

















Utilización  de 
software 
estadístico 
Matriz de Identificación de los barrios localizados en el 
área de influencia del Humedal 
 
Estadística descriptiva de las variables seleccionadas 
para el modelo y/o cálculo 
 
Diagnóstico de variables ambientales en  el área de 
influencia del Humedal (Unidades de Planeación zonal, 
Listas de chequeo, Recorrido Humedal) 
 
Base de datos con   el número de viviendas y sus 
características físicas y ambientales 
 
Función de precios hedónicos mediante software 
estadístico 
 
Análisis de resultados y de variables evaluadas. 
 




Para lograr el cumplimiento de cada uno de los objetivos mencionados en la Tabla 
3 fue necesario realizar las siguientes actividades: 
1. Objetivo Específico: Identificar los bienes y servicios ambientales 
suministrados por el Humedal Jaboque localizado en la ciudad de Bogotá, 
departamento de Cundinamarca: En primera instancia se realizó una matriz de 
identificación de los bienes y servicios ambientales, mediante una visita técnica al 
Humedal Jaboque, en donde se identificaron aspectos importantes y se registraron 
fotografías pertinentes. A partir de lo anterior se realizó un diagnóstico del estado 
actual de este ecosistema 
2. Objetivo Específico: Reconocer las principales problemáticas ambientales 
presentadas en el Humedal Jaboque que repercuten en la calidad ambiental de la 
zona de influencia del mismo: En primera instancia se realizó un diagnóstico de las 
principales problemáticas ambientales presentadas en el humedal, mediante una 
visita técnica al Humedal Jaboque, en donde se identificaron aspectos importantes 
y se registraron fotografías pertinentes 
3. Objetivo Específico: Estimar el valor económico del humedal Jaboque 
mediante la aplicación de la metodología de precios hedónicos: Para lograr este 
objetivo, en primera medida se realizó  una identificación de los  barrios aledaños 
del Humedal Jaboque mediante la herramienta cartográfica Google Earth y  la 
revisión del Plan de Manejo Ambiental correspondiente a este ecosistema, 
posteriormente se calculó el tamaño de la muestra (es decir el número de 
viviendas objeto de estudio) y se seleccionaron las  variables  a  evaluar 
(ambientales,  estructurales y del vecindario), para finalmente realizar la búsqueda 
de información en diferentes bases de datos; donde se seleccionó la 
correspondiente a Metro Cuadrado, ya que  poseía la mayor cantidad de  
información . 
 Recolectada la información, se procedió a elaborar la base de datos 
correspondiente, la cual incluye el número de viviendas, el precio del inmueble, la 
dirección y las características estructurales, ambientales y del vecindario 
requeridas para la elaboración del modelo. Posteriormente se realizó el modelo de 
regresión lineal mediante el software SPSS, en el cual anteriormente se 
seleccionaron las variables que proporcionaran resultados más exactos y precisos. 
Finalmente se obtienen los coeficientes de cada variable, a partir de los cuales se 
obtiene la función de precios hedónicos y consecuentemente la disponibilidad a   
pagar (DAP) de cada una de las variables, insumos a partir de los cuales se 







6.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DEL 
HUMEDAL JABOQUE. 
 
A fin de identificar los principales bienes y servicios ambientales suministrados por 
el Humedal Jaboque a continuación se realiza un diagnóstico ambiental de este 
ecosistema, detallando la importancia de cada uno de estos aspectos para la 
calidad ambiental y social de la zona de influencia del Humedal. 
El diagnostico se dividirá en los siguientes componentes: 
 Componente hídrico- paisajístico. 
 Componente geológico 
 Componente flora 
 Componente fauna 
 
6.1.1. COMPONENTE HIDRICO - PAISAJISTICO 
 
En primera instancia, es importante mencionar que el humedal Jaboque es una 
subcuenca cerrada perteneciente a la cuenca del río Bogotá, sobre la llanura fluvio 
– lacustre,  la cual es alimentada por las aguas lluvias y en épocas de invierno, 
sirve  de amortiguación de inundación del Rio en mención. (Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, 2013). 
 
Adicionalmente la lámina del agua del Humedal permite el hábitat de miles de 
especies endémicas de gran importancia para la biodiversidad de la ciudad de 
Bogotá, siendo el componente hídrico uno de los factores   elementales para el 
desarrollo y presencia de la fauna distrital. 
A continuación en la Tabla 4 se ilustran los aspectos hidrológicos del Humedal 
discriminados en bienes y servicios ambientales. Adicionalmente se realiza una 






Tabla 4. Bienes y servicios ambientales – Componente Hídrico- Paisajístico 
DESCRIPCIÓN 
BIEN Y/O SERVICIO 
AMBIENTAL 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
El humedal Jaboque es afluente 
directo de la cuenca del río 
Bogotá, por lo tanto se encuentra 
relacionado con la dinámica de 
este cuerpo hídrico y con otros 
caudales que drenan la Sabana de 
Bogotá (Equipo periodístico 
Unimedios , 2006) 
Se encuentra localizado en zonas 
bajas y por su cercanía al Río 
Bogotá recibe de manera eventual 
el agua producto de las crecientes 
invernales, siendo un elemento 
muy importante en su 
amortiguación. 
Debido a su localización y a sus 
condiciones hidrológicas el 
Humedal Jaboque es un 
importante regulador hídrico en 
épocas de invierno para la ciudad 
de Bogotá (Especialmente para la 
localidad de Engativá), siendo un 
elemento  fundamental para la 
prevención de  inundaciones en 
los centros poblados localizados  
en el área de influencia de este 
ecosistema (35 Barrios aledaños 
de acuerdo a lo establecido en el 
Plan de Manejo Ambiental del 
Humedal Jaboque) 
 
Fuente: El autor, 2017 
Mediante obras de restauración y 
recuperación realizadas  por la 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá EAAB 
(Creación de la “Isla de las aves”),  
fue posible recuperar el espejo de 
agua del Humedal Jaboque, lo 
cual  genero el  incremento de la  
oferta de hábitats para aves,  
siendo esta una de las causas de  
la llegada de especies migratorias  
recientemente.  
El espejo de agua permite la vida 
y desarrollo de diversas 
especies endémicas (tanto 
locales como migratorias) como el 
pato barraquete el pato 
canadiense, los chorlos, etc. 
Adicionalmente el Humedal actúa 
como medio natural para mejorar 
las condiciones físico- bióticas del 
agua, siendo un nicho ecológico 
(filtro) y purificador natural de 
aguas residuales procedente de 
actividades antrópicas realizadas 
en área circundante al ecosistema. 
 
 




BIEN Y/O SERVICIO 
AMBIENTAL 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Los humedales son conocidos por 
ser ecosistemas que contribuyen 
al movimiento descendente del 
agua hacia acuíferos subterráneos 
(recarga de acuíferos). O en dado 
caso el movimiento ascendente de 
aguas que se convierten en aguas 
superficiales en dicho ecosistema 
(descarga de acuíferos) 
(Secretaria de la Convención 
Ramsar, 2006) . 
 
La recarga y/o descarga de 
acuíferos en estos ecosistemas 
depende de la capacidad de 
almacenamiento de agua en la 
vegetación, suelo o superficie del 
Humedal. Adicionalmente es 
importante tener en cuenta que el 
régimen hidrológico es un 
indicador   fundamental para 
determinar la cantidad disponible 










Debido a su  geología y  a las 
características del suelo del 
Humedal Jaboque, es posible que 
el agua  superficial  pueda 
infiltrarse en el sistema de 
aguas subterráneas de este 
ecosistema, este recurso puede  
ser empleado más adelante por la 
población local para consumo 
humano o irrigación, claro está 
realizando  con anterioridad 
estudios de caracterización 
fisicoquímica (Wetlands 
International, 2006).  
 
Es importante mencionar que en la 
actualidad   no existen estudios 
que comprueben la existencia de 
acuíferos en este humedal, no 
obstante en el PMA de este 
ecosistema (Plan de acción) se 
planteó la realización de un 
proyecto enfocado en este 
propósito (Proyecto 5. 
Investigación de patrones de flujo 
entre el humedal y el agua 
subterránea), a fin de  conocer si 
existe flujo subsuperficial en este 
ecosistema,  siendo este un 
parámetro importante  para el  
cálculo del Balance hídrico  local 
(ADESSA, 2006) 
Fuente: El autor, 2017 





BIEN Y/O SERVICIO 
AMBIENTAL 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Debido al espejo de agua y a las 
innumerables especies de fauna y 
flora, el humedal Jaboque se 
convierte en un ecosistema de 
gran valor paisajístico, lo cual 
posibilita la generación de 
apropiamiento y conciencia 
ambiental por parte de la 
población aledaña. 
El humedal Jaboque   es un 
ecosistema fundamental para el 
albergue de diversas especies 
endémicas (aves, mamíferos, 
etc.), lo cual proporciona   un 
servicio ambiental paisajístico al 
permitir el avistamiento de dichas 
especies durante su paso por este 
ecosistema.  
 
La visita al humedal genera a la 
población disfrute al observar las 
especies nativas y migratorias que 
rondan por este ecosistema, 
generando un servicio paisajístico 









6.1.2. COMPONENTE GEOLOGICO 
 
El área de localización del humedal Jaboque corresponde básicamente, a un 
sector de la Sabana de Bogotá, que se encuentra permanentemente inundado a 
semi-inundado, con un alto nivel freático a sub superficial. Sus suelos en general 
no son compactados y están saturados de forma permanente; esta condición 
obedece a una serie de factores geológicos, geomorfológicos, de dinámica aluvial 
e hidrológicos, predominantes desde el cuaternario (reciente), además de la 
permanente relación hidrodinámica con el Río Bogotá (Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá, 2013). 
 
En el caso específico del Humedal Jaboque el conjunto de condiciones antes 
mencionadas han coincidido en tiempo y lugar, para conformar una cubeta 
cuaternaria (depresión), alimentada por sedimentos finos principalmente, 
provenientes de las corrientes aportantes al humedal desde la parte oriental, 
noroccidental y sur oriental de Bogotá, así como de las inundaciones periódicas 
del río Bogotá localizado al occidente del mismo, condición que se mantuvo sin 
cambios de consideración en términos generales por lo menos hasta la primera 
mitad del siglo pasado, cuando se dio inicio a la realización de diferentes obras 
para el manejo de sus aguas así como de las corrientes que lo alimentan, por 
consiguiente se modificó la relación natural que existía entre el río Bogotá y el 
humedal y sus corrientes aferentes, situación está que se dio a la vez en la 
mayoría de humedales localizados en el Distrito Capital. (Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, 2013) 
En general el Humedal Jaboque provee de diversos servicios ambientales gracias 
a sus características geomorfológicas, algunos de estos servicios son: la 
protección contra la erosión, la retención de nutrientes, favorecimiento para el 
crecimiento de especies vegetales, entre otros. 
A continuación en la Tabla 5 se ilustran los aspectos geológicos del Humedal 






Tabla 5. Bienes y servicios ambientales – Componente Geológico 
DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO AMBIENTAL REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
El humedal Jaboque, al ser un 
regulador hídrico y reducir la 
fuerza del agua, promueve la 
deposición de los sedimentos 
trasportados.  Generalmente los 
nutrientes se encuentran 
asociados a estos sedimentos, los 
cuales se pueden acumular en el 
subsuelo y ser transformados por 
procesos químicos o biológicos   y 
también pueden ser absorbidos 
por la vegetación del Humedal 
(Universidad EARTH, 2006) 
 
El hábitat terrestre del humedal 
encargado de “alimentar” al 
ecosistema en general, al poseer 
los nutrientes y suministrarlos a 
través de las lluvias 
principalmente, con su follaje, lo 
protege de los rayos directos del 
sol disminuyendo la evaporación y 
por ende el desecamiento 
(regulador del microclima). 
(Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, 2013) 
 
Los procesos naturales del 
humedal (deposición de 
sedimentos) conllevan al aporte y 
retención de nutrientes 
importantes en la capa del 
subsuelo de este ecosistema. 
Entre los principales nutrientes 
depositados se encuentran el 
nitrógeno y el fósforo, los cuales 
son fundamentales para el 
crecimiento de plantas. Por lo 
tanto el servicio ambiental 
asociado a la retención de 
nutrientes ubica a los humedales 
entre los ecosistemas más 
productivos conocidos 
(Universidad EARTH, 2006) 
 
 
Fuente:  El Autor, 2017 
 
Dadas sus condiciones geológicas 
el suelo del Humedal Jaboque 
alberga gran cantidad de 
nutrientes, condición que incide en 
el crecimiento de especies 
vegetales en la zona., ya  que en 
el ecosistema encuentran gran  
disponibilidad de elementos como 








6.1.3 COMPONENTE FLORA 
Los humedales se diferencian de los sistemas terrestres y acuáticos típicos, 
porque son macro sistemas de alta variabilidad espacio – temporal y por lo tanto 
están en permanente desequilibrio, en donde las inundaciones representan el 
mayor factor de cambio en la estructura biótica y la fase seca constituye un factor 
de selección que condiciona la distribución y abundancia de la fauna y flora  
(Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2013) 
De acuerdo al Plan de Manejo Ambiental del Humedal Jaboque realizado por la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se han realizado diversos 
estudios acerca de la vegetación de la sabana de Bogotá, uno de ellos se 
denomina: El antiguo lago de la Sabana de Bogotá, su vegetación y su flora en el 
tiempo. Los humedales de Bogotá y la sabana, dicho estudio menciona que los 
humedales de la sabana de Bogotá presentan diferentes tipos de vegetación: 
Vegetación sumergida (Tiene sus raíces en el fondo del agua), Vegetación de 
pantano o de ribera de juncos y eneas (Se localiza en periferia del espejo de 
agua y se enraíza en el cieno) , Bosques  de zonas inundables ( Se encuentran 
especies como cedro de la montaña y  guamo) y Bosques de la Planicie no 
Inundable (Gran parte de la planicie de la sabana estaba cubierta por este bosque 
y se encontraba dominado por: palo blanco, raque y arrayán) (Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, 2013) 
De acuerdo a la caracterización de flora realizada en el Plan de Manejo ambiental 
del Humedal Jaboque, este ecosistema alberga   35 familias para un total de 74 
especies, donde sobresalen la Asteraceae, Cyperaceae, Polygonaceae y 
Poaceae. De las 74 especies 33 son nativas; 53 son helófitas; 18 especies son 
herbáceas y 10 especies son propiamente acuáticas. (Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá, 2013) 
 Los géneros registrados en el humedal Jaboque son: a) cosmopolitas 
Myriophyllum, Eleocharis, Typha, Bidens, Schoenoplectus, Ludwigia, Hydrocotyle, 
Azolla, Lemna, Spirodela; b) templados de amplia distribución: Potamomogeton; 
c) géneros neotropicales de tierras bajas: Eichornia y Limnobium (Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, 2013) 
Como se menciona anteriormente, cada uno de estos tipos de vegetación alberga 
miles de especies de flora muchas comunidades vegetales que son de gran 
importancia para  la biodiversidad biológica  y por ende  contribuyen a la 
importancia ecológica del ecosistema. 
A continuación en la Tabla 6 se ilustran los componentes de flora del Humedal 





Tabla 6. Bienes y servicios ambientales – Componente Flora 
DESCRIPCIÓN 




De acuerdo al estudio realizado 
por   ADESSA (2004) y la ICN - 
UN (2004), se establece que la 
vegetación en el Humedal 
Jaboque está conformado por tres 
grandes categorías: Vegetación 
de Ribera y Formaciones 
Emergentes, Vegetación de 
Transición y Vegetación 
Pleustofítica. (Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, 2013) 
 
De igual manera en el estudio 
mencionado anteriormente se 
determinó que el Humedal 
Jaboque está conformado   por 
tres estratos diferenciales: un 
estrato alto que alcanza los dos 
metros de altura, representado 
principalmente por Typha latifolia 
(enea) y Schoenoplectus 
californicus (junco), un estrato 
medio de 50cm a 1m de altura, 
dominado por herbáceas y 
graminoides, y finalmente un 
estrato rasante de 0 a 30cm de 
altura, dominado por especies 
flotantes. (Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, 2013)  
 
Vegetación de Ribera y 
Formaciones Emergentes: 
Dentro de esta categoría se 
encuentran especies como Typha 
latifolia (enea, totora), Carex 
luridiformis (cortadera), 
Polygonum punctatum (barbasco), 
Juncus effesus (junco), Pteridium 
aquilinum (helecho marranero), 
entre otras (Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, 2013). 
Estas especies tienen gran 
importancia ecológica y social ya 
que algunas de ellas   poseen un 
sistema rizomatico que previene 
la erosión del suelo además de 
albergar numerosos insectos y 
ofrecer cobijo a batracios y aves. 
 
 




Vegetación de Transición: 
Dentro de esta categoría se 
encuentran especies como: 
Ludwigia peploides (clavito), 
Bidens laevis (botoncillo), Bidens 
laevis (botoncillo) y Lemna gibba 
(lenteja de agua), (Acueducto y 













De acuerdo al estudio realizado 
por   ADESSA (2004) y la ICN - 
UN (2004), se establece que la 
vegetación en el Humedal 
Jaboque está conformado por tres 
grandes categorías: Vegetación 
de Ribera y Formaciones 
Emergentes, Vegetación de 
Transición y Vegetación 
Pleustofítica. (Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, 2013) 
 
De igual manera en el estudio 
mencionado anteriormente se 
determinó que el Humedal 
Jaboque está conformado   por 
tres estratos diferenciales: un 
estrato alto que alcanza los dos 
metros de altura, representado 
principalmente por Typha latifolia 
(enea) y Schoenoplectus 
californicus (junco), un estrato 
medio de 50cm a 1m de altura, 
dominado por herbáceas y 
graminoides, y finalmente un 
estrato rasante de 0 a 30cm de 
altura, dominado por especies 
flotantes. (Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, 2013)  
 
 
Algunas de estas especies se 
consideran invasoras ( Clavito ), 
sin embargo  son de gran  
importancia para la diversidad 
biológica y a nivel social ya que 
pueden ser empleadas para  
remedios caseros (Botoncillo) y  
también pueden  en algunos 
casos son fundamentales para las 
especies de fauna del humedal, 
dado que son alimento para aves 
(Lenteja  de agua) 
 
 
 Bidens laevis (botoncillo)- Fuente: PMA Humedal 
Jaboque, 2013 
Vegetación Pleustofítica: Dentro 
de esta categoría se encuentran 
especies como: Lemna gibba 
(lenteja de agua),  Eichhornia 
crassipes  (buchón, lirio de agua), 
Limnobium laevigatum (buchón 
cucharita), Azolla filiculoides 
(helecho de agua) entre otras 
 
Estas especies son de gran 
importancia ya que sirven como 
purificador natural de agua 
(buchón cucharita),  como 
alimento de animales y  algunas 
son empleadas para  fines 
medicinales  y/o ornamentales 
(helecho de agua) 





6.1.4 COMPONENTE FAUNA 
 
De  acuerdo a la revisión  bibliográfica  y a los estudios realizados en el marco del 
Plan de Manejo ambiental del Humedal Jaboque  fue  posible determinar  la 
presencia de  especies artrópodas pertenecientes a las familias Aranidae, 
Salticidae, Culicidae, Apidae, Formicidae, Libelillidae y Asellidae; para 
herpetofauna se reportan dos especies de anfibios, específicamente anuros 
(ranas) (Colostethus subpunctatus e Dendrosopohus labialis) y dos especies de 
reptiles pertenecientes a la familia Colubridae (Serpentes) (Atractus 
crassicaudatus y Liophis epinephelus bimaculatus). (Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, 2013) 
En cuanto a mamíferos se reportan ocho especies entre las que se cuentan 
roedores introducidos, el curí, dos murciélagos migratorios y un ratón nativo. Para 
aves se encuentran los estudios más detallados y completos debido a la 
importancia que tiene esta fauna para los humedales. (Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá, 2013)  
Producto de conteos navideños los censos de aves acuáticas realizados por la 
Asociación Bogotana de Ornitología (ABO), se han realizado con cierta 
continuidad desde el año 1999 hasta el 2006. En el conteo de 1999 se registraron 
16 especies de las cuales tres eran migratorias. Para 2001 se halló un total de 18 
especies (2 migratorias), 11 de las cuales son registros nuevos para el humedal, 
aunque todas ellas sean especies comunes. En el 2002, se contaron 24 especies 
de aves (incluyendo 5 migratorias), ocho de las cuales no habían sido reportadas 
previamente en este lugar (Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2013).  
A continuación en la Tabla 7 se ilustran aspectos importantes de la fauna 
evidenciada en el Humedal y su importancia ecológica y/o social (discriminados en 







Tabla 7. Bienes y servicios ambientales – Componente Fauna 







La presencia de fauna  local o 
migratoria en este ecosistema 
permite garantizar la preservación  
de especies y la conservación de 
la biodiversidad ecológica del 
Humedal 
 
De igual manera las especies de 
insectos presentes en el humedal 
(como libélulas) contribuyen al 
control biológico de poblaciones de 
Dipteros: moscas (Brachycera) y 
zancudos (Nematoceros) que en 
su mayoría son vectores de 
enfermedades que afectan al ser 









Anfibios y Reptiles: Se reportan 
para el humedal Jaboque un total 
de cuatro especies, tres de ellas 
pertenecen a los reptiles, 
específicamente culebras, Atractus 
crassicaudatus, Atractus cf. 
werneri y Liophis epinephelus 
(Serpentes: Colubridae), la 
restante hace parte de los anfibios 
Dendrosophus labialis (Amphibia; 
Anura). (Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá, 2013) 
 
, Atractus crassicaudatus: Fuente: PMA Humedal 
Jaboque, 2013 
Aves:  De acuerdo  a los estudios 
realizados en el marco del Plan de 
Manejo Ambiental Del  Humedal 
Jaboque,   se determinó que el 
número total de especies de aves 
Registradas para el humedal 
Jaboque es de 97, contando con 
especies endémicas, nativas, 
residentes no exclusivas, 
residentes de paso y migratorias; 
cifra que refleja la importancia de 
restaurar, proteger y conservar 
este importante ecosistema. 















La presencia de fauna  local o 
migratoria en este ecosistema 
permite garantizar la preservación  
de especies y la conservación de 
la biodiversidad ecológica del 
Humedal 
 
De igual  manera las especies de  
insectos presentes en el humedal 
(como libélulas)  contribuyen al 
control  biológico de  poblaciones 
de Dipteros: moscas 
(Brachycera) y zancudos 
(Nematoceros) que en su 
mayoría son vectores de 
enfermedades que afectan al ser 
humano, por ejemplo: dengue o 
malaria 
Durante el estudio ,se registraron 
para el humedal Jaboque, cinco de 
las especies más características 
de los humedales de la sabana de 
Bogotá, estas son: La tingua 
bogotana (Rallus semiplumbeus), 
la tingua moteada (Gallinula 
melanops bogotensis), la tingua 
pico amarillo o focha (Fulica 
americana), el cucarachero de 
pantano (Cistothorus apolinari) y la 
monjita (Chrysomus 
icterocephalus), tres de ellas 
reportadas en una categoría de 
amenaza, según los listados del 
Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt (2002) y la IUCN 
(2002). (Acueducto y Alcantarillado 




Tingua Moteada: Fuente:Humedales Bogotá, 2013 
 
Mamíferos:  De acuerdo a lo 
establecido en el PMA del 
Humedal se evidenciaron las 
siguientes especies: Ratón 
arrocero pigmeo (Oligoryzomys cf. 
Griseolus),  Rata doméstica 
(Rattus norvegicus), Curi (Cavia 
anolaimae), Comadreja (Mustela 
frenata), 
  
Curi Fuente: PMA Humedal Jaboque, 2013 
Fuente: Elaboración propia 
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.De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, fue posible determinar que 
los principales bienes y servicios ambientales de este ecosistema están asociados 
al recurso hídrico (Zona amortiguadora del Rio Bogotá, Nicho ecológico, Medio de 
subsistencia de especies, Recarga de acuíferos, entre otros), siendo de gran 
importancia para la diversidad ecológica y la conectividad hídrica de la ciudad de 
Bogotá 
6.2 RECONOCIMIENTO DE LAS PRINCIPALES PROBLEMATICAS DEL HUMEDAL 
JABOQUE 
A fin de identificar las principales problemáticas ambientales presentadas en el 
Humedal Jaboque a continuación se realiza un diagnóstico ambiental de los 
principales eventos   que inciden en la ocurrencia de los aspectos ambientales en 
este ecosistema. 
El Humedal Jaboque es una importante reserva hídrica y forestal que alberga 
innumerables especies de animales y es considerada una fuente importante de 
biodiversidad a nivel distrital.  Adicionalmente es el segundo humedal más grande 
de Bogotá al contar con aproximadamente 151.9 Hectáreas, y es el afluente 
directo del Rio Bogotá, lo cual lo convierte en una zona de amortiguación hídrica 
(Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2013) 
Ilustración 2 Importancia Humedal Jaboque 
 
Fuente: Especial Noticias RCN: Humedales en Bogotá: Oasis en medio del cemento 
No obstante a pesar de su gran importancia ecológica, el Humedal Jaboque 
presenta una serie de problemáticas ambientales y sociales que contribuyen a su 
deterioro, afectando la calidad ambiental de este ecosistema.  A continuación en la 
Tabla 8 se presentan las principales problemáticas que   repercuten 
negativamente al Humedal Jaboque. 
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Tabla 8. Problemáticas Ambientales Humedal Jaboque 
COMPONENTE AMBIENTAL Y/O 
SOCIAL 
































Vertimientos: De acuerdo al Plan 
de Manejo ambiental del Humedal 
Jaboque, este ecosistema en los 
últimos años ha sido el receptor   
de vertimientos procedentes de 
viviendas aledañas, mataderos 
clandestinos y demás actividades 
industriales, lo cual genera 
afectaciones a la calidad del 
recurso hídrico al incrementar la 
carga orgánica y la presencia de 
elementos tóxicos en la lámina de 
agua. Lo anterior genera 
Eutrofización en el recurso, lo cual 
genera perdida de la lámina de 
agua y baja oxigenación en el 
cuerpo hídrico, siendo este un 
indicador importante de 
contaminación. 
 
Adicionalmente las conexiones 
erradas del sistema alcantarillado 
público  y el sistema de aguas 
lluvias, genera que los efluentes de 
la comunidad en algunos casos 
lleguen al humedal 
 
 
Captación de agua: De acuerdo 
al estudio realizado en el Plan de 
Manejo Ambiental del Humedal 
Eutrofización. Fuente: El Autor, 2017 
 




COMPONENTE AMBIENTAL Y/O 
SOCIAL 















Jaboque se determinó que la 
siembra de cultivos de hortalizas y 
papas localizados en la parte norte 
del Humedal poseen un sistema de 
riego, el cual mediante un sistema 
de bombeo realiza 
aprovechamiento del agua de 
dicho ecosistema. Adicionalmente 
en el costado sur se observa esta 
misma esta problemática   pero 
con el cultivo de fresas localizado 
al frente dela urbanización de la 
Riviera. 
 
Inundación: Pese a que el 
humedal por sus condicionas 
naturales es una zona de 
amortiguación contra 
inundaciones, existen sectores  
con  un riesgo alto de presentar 
este fenómeno, especialmente los 
localizados en la parte baja  del 
Humedal, adyacentes a la ronda 
del río Bogotá y a la cuenca baja 
del río Juan Amarillo, en las UPZ 
Engativá y Garcés Navas. Estas 
zonas han sido objeto de ubicación 
de asentamientos urbanísticos no 
planificados, factor  que contribuye 
a aumentar la probabilidad de 








Extracción de agua mediante bombeo  por cultivos 
aledaños- Fuente: PMA Humedal Jaboque, 2013 
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Residuos sólidos urbanos: La 
generación de residuos sólidos al 
interior del humedal y en las 
rondas del mismo proviene 
generalmente de las viviendas 
aledañas y de las personas que 
realizan visitas a este ecosistema. 
El primer caso es debido a que los 
habitantes realizan una mala 
disposición de los residuos 
generados en sus hogares, 
mientras que en el segundo caso 
algunos de los visitantes durante 
su trayecto arrojan empaques de 
alimentos y botellas vacías 
inclusive en el espejo de agua del 
Humedal, lo cual genera 
afectaciones a las especies de 
fauna y a la calidad del cuerpo 
hídrico.  Adicionalmente su 
cercanía al Parque la Florida es un 





De igual forma, es frecuente 
observar acumulaciones de  
escombros en área cercana al 
humedal depositados 
posiblemente por camiones o 















Mala disposición de residuos  cerca a entrada del 
Humedal- Fuente: El autor, 2017 
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convierte a estos sectores en un 
hábitat propicio para  diferentes 
vectores  (roedores, moscas, etc.), 
siendo estos últimos causales de 
la colmatación y contaminación. 
(Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, 2013). 
 
En el año 2014 por ejemplo se 
evidencio un gran volumen de 
escombros en la parte 
noroccidental del Humedal en el 
barrio Unir 2, el cual se instaló 
como una zona de invasión de 
carreros y/o desplazados.  Por otro 
lado en el año 2016 se extrajeron 
de los Canales Los Angeles y El 
Carmelo (colindantes al  humedal) 
una cantidad considerable de 




Escombros en el extremo noroccidental de Humedal 















Urbanización, Invasiones y 
crecimiento poblacional. 
 
 En los últimos años se han 
construido en los límites del 
humedal Jaboque varios conjuntos 
residenciales y viviendas familiares 
algunos de estos son el localizado 
en la Calle 77 B# 129-11 y el 
denominado Parque Central de 
Occidente 2. Estas construcciones 
generan grandes afectaciones a 
 
 
Urbanización cercana al Humedal. Fuente: El Autor 
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este ecosistema como por 
ejemplo: la pérdida de 
biodiversidad (ya que las especies 
migran  por estas actividades),  la 
generación de residuos 
(escombros) y  la  ocupación de 
terreno de este ecosistema. 
(Reducción de área). 
 
Adicionalmente en los últimos años 
se han construido en los límites del 
Humedal barrios considerados 
como “Invasiones” reduciendo 
considerablemente el área de este 
ecosistema y generando 
consecuentemente importantes 
impactos ambientales al mismo. 
Uno de estos barrios es UNIR 2,   
el cual como se mencionó 
anteriormente presenta 
problemáticas de generación de 
residuos (escombros) al  Humedal, 
no obstante este barrio se 





Urbanización cercana al Humedal. Fuente: El Autor, 
2017 
 
Invasión cerca al Humedal. Fuente: El Autor. 2017 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, es posible determinar que las principales problemáticas se 
encuentran relacionadas con actividades antrópicas realizadas en límites colindantes al humedal como: 
Urbanización y construcción en la ronda del ecosistema, Disposición de residuos de construcción y demolición 
(RCD), Vertimientos realizados a la lámina de agua y alteración paisajística. 
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A partir de los resultados anteriores en la Tabla 9 se resumen los principales 
bienes y servicios ambientales del Humedal así como sus principales 
problemáticas 
Tabla 9 Bienes Ambientales, Servicios Ambientales y problemáticas principales del Humedal Jaboque 
COMPONENTE  
AMBIENTAL 








 Regulador hídrico en épocas de 
invierno en la ciudad. 
 Zona amortiguadora del Rio 
Bogotá. 
 Ecosistema de diversas 
especies endémicas. 
 Nicho ecológico y purificador 
natural de agua 
 Infiltración  en sistema de aguas 
subterráneas (Recarga de 
acuíferos) 
 
 Vertimientos procedentes de 
viviendas aledañas, mataderos y 
demás actividades industriales. 
 Eutrofización del recurso hídrico 
 Conexiones erradas del sistema 
alcantarillado 





 Retención y depósito de 
nutrientes. 
 Crecimiento de especies 
vegetales 
 Inadecuada disposición de 
residuos sólidos ordinarios en 
límites y en el interior del 
humedal. 
 Inadecuada disposición de 
escombros 
 
Paisaje / Social 
 Albergue de  diversas especies  
nativas  y migratorias 
 Avistamiento de especies de 
fauna  
 Recreación (Caminatas 
ecológicas y cicloruta 
 Alteración paisajística por 
disposición inadecuada de 
residuos. 
 Urbanización e Invasiones en 
ronda del Humedal 
 
Fauna 
 Controladores biológicos de 
vectores como moscas y 
zancudos (Libélulas). 
 Algunos insectos son fuente de 
alimento para las aves del 
ecosistema 
Baja oxigenación de los cuerpos 
de agua lo cual repercute en el 
ecosistema de diversas especies 
Flora 
 Prevención erosión del suelo. 
 Hábitat de numerosos insectos. 
 Alimento para algunas especies 
de aves. 
 Purificadores naturales de agua 
 Usos medicinales y 
ornamentales 
Alteración del ecosistema por 
actividades antrópicas                       
(residuos sólidos, economía, etc.) 
Fuente: El autor, 2017 
De acuerdo a los resultados obtenidos, es posible evidenciar que el humedal 
Jaboque provee diversos bienes y servicios ambientales de gran importancia, no 
obstante la valoración del presente estudio se enfocara en la importancia 
paisajística de este ecosistema (zonas verdes, avistamiento de fauna, etc.) y su 
valor de legado para la comunidad. 
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6.3 ESTIMACIÓN DEL VALOR ECONOMICO DEL HUMEDAL JABOQUE MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE PRECIOS HEDONICOS 
 
Para la aplicación de la metodología de precios hedónicos en la valoración 
económica del Humedal Jaboque, en el presente estudio se realizaron actividades 
enfocadas en las fases descritas a continuación: 
6.3.1. Identificación de Barrios aledaños al Humedal:   
A partir de información secundaria consignada en el Plan de Manejo ambiental del 
Humedal Jaboque , fue posible determinar los barrios  localizados en área cercana 
a este ecosistema, esto con el fin de  definir el escenario de valoración y realizar la 
búsqueda de información referente a los  predios   objeto de estudio. Los barrios 
identificados se encuentran denotados en la siguiente tabla: 
Tabla 10 Barrios de influencia directa del Humedal Jaboque 
No Nombre del Barrio No Nombre del Barrio 
1 Alameda 17 Los Palmares 





4 El Cedro Engativá 20 Puerta del Sol 
5 El Muelle 21 San Antonio Norte 
6 El Palmar 22 San Basilio 
7 El Porvenir 23 San José de Engativá 
8 El Triangulo 24 Urbanización El Verdún 
9 Engativá Oriental 25 Villa Amalia 
10 La Esperanza 26 Villa Constanza 
11 La Faena 27 Villa El Dorado 
12 La Riviera 28 Villas del Alcalá 
13 Las Mercedes 29 Villa Gladys 
14 Las Palmeras 30 Villa Mary 
15 Los Laureles 31 Villa Sandra 
16 Villa Teresita 32 Villa del Mar 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental Humedal Jaboque, 2013 
6.3.2. Identificación de atributos y/o variables del modelo: 
Posterior a determinar el escenario de valoración, inmediatamente se procedió a 
identificar los factores ambientales y las características físicas de las propiedades 
que influyen en su precio en el mercado inmobiliario. A continuación se denotan 





Características físicas de la propiedad: 
 
 X2:Estrato 
 X3:Valor de administración  
 X4: El área privada de la propiedad,  
 X5: El área construida  de la propiedad 
 X6: Número de habitaciones,   
 X7: Número de baños 
 X8: Disponibilidad de parqueaderos  
 X9: Número de parqueaderos 
 X10:Tiempo de construcción de la vivienda (En construcción) 
 X11. Tiempo de construcción de la vivienda (Sobre plano) 
 X12: Tiempo de construcción de la vivienda (Para estrenar) 
 X13: Tiempo de construcción de la vivienda (0-5 años) 
 X14: Tiempo de construcción de la vivienda (5- 10 años) 
 X15: Tiempo de construcción de la vivienda (10-20 años) 
 X16: Tiempo de construcción de la vivienda (Más de 20 años) 
 X17: Disponibilidad de terraza o balcón. 
 X18: Tipo de acabado de piso 
 X19: Tipo de piso en habitaciones., 
 X20: Tipo de piso en el comedor 
 X21:Tipo de habitaciones en la sala 
 X22: Tipo de cocina  
 X23: Número de niveles de la vivienda. 
 
Características del vecindario: 
 
 X24: La proximidad a zonas verdes, zonas de recreación y/o parques. 
 X25:  La proximidad a vías (primarias, secundarias y/o de acceso) 
 
         Características ambientales: 
 
 X26: Percepción de olores ofensivos 
 X27. Generación de residuos sólidos (disposición inadecuada). 
 X28: Percepción de niveles de presión sonora en la zona de estudio 
 X29: Concentración diaria PM10 (Octubre 2017) 
 X30: Concentración diaria PM2.5 (Octubre 2017) 
 X31: Concentración diaria O3 (Octubre 2017) 
 X32: Concentración Anual PM10  
 X33:Concentración Promedio PM10 (Octubre 2017) 
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Variable dependiente: X1: Precio vivienda esta variable es la dependiente, ya que 
cambia su valor dependiendo de las características mencionadas anteriormente. 
6.3.3. Recolección de datos: Para la obtención de datos inmobiliarios 
(Características físicas de la propiedad) se realizó una búsqueda exhaustiva en 
diferentes bases de datos pertenecientes a entidades distritales como DANE, 
Secretaria de Planeación y Catastro.  Finalmente fue posible obtener información 
valida y precisa en la Encuesta Multipropósitos realizada por el DANE, en el año 
2014, en esta fuente de información se encontraban datos relacionados con las 
características físicas de la vivienda (incluido el precio), algunas características 
ambientales de la zona y las características del vecindario, los cuales estaban 
discriminados por localidad. No obstante no poseía una de las variables 
fundamentales para el presente estudio: el área de la propiedad, además de que 
no se podían determinar los barrios específicos de la localidad de Engativá 
(barrios de influencia directa del Humedal). 
Respecto a las variables ambientales, específicamente las referentes a calidad del 
aire, fue necesario emplear información  secundaria procedente del Geoportal  
http://iboca.ambientebogota.gov.co/mapa, el cual detalla información 
actualizada de las concentraciones de  contaminantes  para las  diferentes 
unidades de planeación zonal de Bogotá, siendo una herramienta de fácil acceso 
ya que permite buscar en el mapa los barrios objeto de estudio. En este caso los 
barrios evaluados pertenecen a la UPZ 73 Garcés Navas y UPZ Engativá. Para las 
demás variables ambientales (Disposición inadecuada de residuos sólidos,   
percepción de olores ofensivos y percepción de niveles de presión sonora) se 
realizó una inspección a las zonas comunes de los barrios muestreados y 
mediante observación directa y el diligenciamiento de una lista de chequeo se 
determinó la presencia, percepción o ausencia de dicha variable. 
  
Posterior a recolectar la información requerida, se elaboró la base de datos con las 
variables estructurales y las variables ambientales de 365 predios localizados en 
los barrios identificados en la Tabla 9. Sin embargo es importante mencionar que 
la elaboración de dicha base de datos fue de acuerdo a la disponibilidad de 
información en las fuentes descritas anteriormente (Metro Cuadrado, Geoportales, 
etc.), es decir de los barrios que poseían los datos necesarios para el modelo de 
precios hedónicos (función), siendo los localizados en área cercana al Humedal. 
6.3.4. Análisis de Base de Datos. 
Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo del presente estudio es 
cuantificar el valor económico del Humedal Jaboque mediante la aplicación del 
método de Precios Hedónicos, es decir estimar la variación de los precios de las  
viviendas localizadas en los barrios de influencia directa del Humedal, teniendo en 





Lo anterior para determinar mediante un modelo estadístico la función de precios 
hedónicos, la cual permitirá identificar como varía el precio de la vivienda 
dependiendo de sus características estructurales (área, numero de niveles, etc.) y 
de los diferentes factores ambientales en el área de estudio (presencia de olores, 
niveles de ruido, etc.) 
 
Para determinar el número de viviendas a las cuales se les debía realizar la 
búsqueda de información (variables estructurales, variables del vecindario y 










z: 1,96 (Con un nivel de confianza de 95 %) 
e: Error de muestra (Estimando un error máximo de 5 %, es decir 0,05) 
p: Probabilidad a favor (0,5) 
q: Probabilidad en contra (0,5) 
 
Dado que no hay censos del año 2017 que establezcan el número total de 
viviendas en la localidad de Engativá, se empleó la fórmula para población infinita 
(Ecuación 2) 
 
De igual manera es importante mencionar que de acuerdo a revisión bibliográfica 
se recomienda a las variables p y q   otorgarles un valor de 50% a cada uno (0,5), 
ya que se desconoce la población total para el año de 2017 (Viviendas de la 






        Ecuación 3 
 
𝑛 = 384,16 
 
Es decir el tamaño muestral aproximado es de 385 viviendas a evaluar. No 
obstante debido a la disponibilidad de información en el portal de metro cuadrado   
(valor y características de los predios en los barrios de influencia del humedal), fue 
posible recolectar información de 364 viviendas, es decir un 94,5 % de 
representatividad. A continuación en la Tabla 11 se ilustran el número de viviendas 
evaluadas para cada uno de los barrios objeto de estudio. 
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Tabla 11 Número de viviendas por barrio. 
Nombre del Barrio No de viviendas Nombre del Barrio No de viviendas 
Álamos  Norte 7 La Isabela 3 
Bolivia 7 La Riviera 1 
Bosques de 
Mariana 
10 Las Mercedes 1 
Engativá Centro  o 
Centro Engativá 
27 Los Ángeles 5 
El dorado 60 Los Laureles 2 
El Muelle 6 Marandú 6 
El Triangulo 1 Molinos del viento 1 
El Cedro 3 Playas del Jaboque 3 
El Madrigal 1 Plazuelas del Rey 2 
El Mortiño 3 Puerto Amor 14 
El Palmar 27 San Antonio Norte 4 
Floridablanca 1 San Basilio 5 
Garcés Navas 
Occidental 
1 San José 1 
Gran Granada 6 Santa Mónica 8 




La Faena 3 Verdún 2 
Villa Amalia 6 Villa del Mar 24 
Villas del Dorado- 
San Antonio 
4 Villa Gladys 8 
Villa Sagrario 3 Villa Teresita 8 
Villas de Granada 57 
Villas del Alcalá 3 Villas del Dorado 
Norte 
3 
Fuente: El autor, 2017 
6.3.4.1 Estadística descriptiva 
A continuación se realizara una estadística descriptiva de las variables empleada 
en el modelo (estructurales, del vecindario y ambientales), a fin de analizar la 
información colectada en la base de datos. 
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En primera instancia se dividirán las variables en dos grupos: continuas y 
discretas. A continuación se presenta la definición de estos términos: 
 
Variables aleatorias continuas: La variable continua es aquella que dentro de 
determinado intervalo su medición puede dar lugar a cualquier valor, ósea que la 
variable puede tomar cualquiera del infinito de número de valores del intervalo. 
(Quintana, 2000). En este grupo se encuentran las variables: Precio de vivienda, 
Precio de administración, Área privada, Área construida, Número de habitaciones, 
Número de baños, Concentración diaria de PM-10, Concentración anual PM10, 
Concentración Promedio PM-10 y Concentración diaria O3  
 
Variables aleatorias discretas:   En primer lugar la variable discreta  asume solo 
valores aislados, por tanto se   le da el nombre de variable aleatoria discreta a  
aquella variable que tal exista una  determinada probabilidad de que tome cada 
uno de los valores aislados. (Quintana, 2000) En este grupo se encuentran las 




De acuerdo a los resultados obtenidos, es posible evidenciar que de los predios 
evaluados la mayoría pertenece al Estrato 3 con un porcentaje de 66,76 % (243 
viviendas), seguido del Estrato 2 con un valor de 30,49 % (111 viviendas), 
mientras que los estratos 1, 4 y 5 representan apenas 0,27 %,1,10 % y 0,55 % 
respectivamente, indicando que la mayor parte de las viviendas  localizadas en el 
área de influencia del Humedal presentan un nivel socioeconómico medio 
(Estratos 2 y 3 son los más representativos en el presente estudio),  
 
 
  Gráfica 1. Estrato socioeconómico 
    
Fuente: El autor, 2017 
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Valor de las viviendas 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos es posible evidenciar que el 27,2 % de los 
inmuebles evaluados (es decir 99 viviendas) poseen un valor que se encuentra en 
un rango de $141.000.000 a $ 210.000.000, seguido del rango $211.000.000 a $ 
280.000.000 (25,3% de las viviendas) y del rango $281.000.000 a $ 350.000.000 
(25,0% viviendas). El porcentaje restante (10,2 %)   hace referencia a los predios 
cuyo valor catastral es inferior a $141.000.000. mientras que el 12,4 % pertenece 
a los inmuebles con valor superior a $350.000.000. 
  
Gráfica 2. Valor de las Viviendas 
 
Fuente: El autor, 2017 
 
 
Valor de administración 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos es posible evidenciar que el 42,0 % de los 
inmuebles evaluados (es decir 153 viviendas) poseen un valor de administración 
que se encuentra en un rango de $101.000 a $ 200.000, seguido del rango 
$10.000 a $ 100.000 (25,5% de las viviendas) y del rango  de más de $300.000       











Gráfica 3. Valor de administración 
 
Fuente: El autor, 2017 
 
 
Área construida de la vivienda 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos es posible evidenciar que el 49,18 %, de 
las viviendas poseen un área construida entre 20 m2 a 80 m2, mientras que el 
26,65 % de los inmuebles poseen un área entre 81 m2 a 160 m2 siendo estos 
resultados los predominantes en los predios evaluados.  El porcentaje restante 
corresponde a predios cuya área es superior a los 161 m2    siendo los valores de 
menos representatividad en el estudio. 
 
Área privada de la vivienda 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos es posible evidenciar que el 56,32 %, de 
las viviendas poseen un área construida entre 20 m2 a 80 m2, mientras que el 
24,73 % de los inmuebles poseen un área entre 81 m2 a 160 m2 siendo estos 
resultados los predominantes en los predios evaluados.  El porcentaje restante 
corresponde a predios cuya área es superior a los 161 m2    siendo los valores de 








Gráfica 4. Área construida de la vivienda 
 
Fuente: El autor, 2017 
 
Gráfica 5. Área privada de la vivienda 
 
 
Fuente: El autor, 2017 
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Número de habitaciones 
 
Respecto a esta variable, fue posible evidenciar que de las viviendas evaluadas 
el 48,95% de los inmuebles poseen tres (3) habitaciones, seguido del 20,05% con 
cinco (5) habitaciones, el 16,21 % con cuatro (4) habitaciones y el 10,44 % con 
dos (2) habitaciones. De acuerdo a la información recolectada, es posible 
determinar que los predios con más de 6 habitaciones no son representativos en 
los barrios de influencia del humedal (obteniendo apenas un 0,27%) así como los 
inmuebles de una (1) habitación únicamente (1,65%). 
 
Es importante mencionar que un porcentaje de 1,65 % de los predios no poseía 
información de esta variable, no obstante la representatividad    del estudio fue del 
98,08%. 
 
Gráfica 6. Número de habitaciones 
 
Fuente: El autor, 2017 
 
Número de baños 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos es posible evidenciar que el 58, 24 %, es 
decir 212 viviendas poseen dos (2) baños, mientras que el 20,33 % (74 viviendas) 
poseen tres (3) baños, siendo estos resultados los predominantes en los predios 
evaluados.  El porcentaje restante corresponde a 4,00% sin información, 4,40%   
cuatro baños, 7,42 % cinco baños y 8,52 % un baño, siendo los valores de menos 







Gráfica 7. Número de baños 
 
 
Fuente: El autor, 2017 
 
Número de Parqueaderos 
 
Referente a esta variable, es posible evidenciar que la mayor parte de las 
viviendas tienen únicamente un (1) parqueadero (66,48%), mientras que el 
25,27% de los predios no tienen disponibilidad de parqueadero, siendo esta una 
de las posibles variables influyentes en el precio del inmueble 
 
Gráfica 8. Número de parqueaderos 
 
Fuente: El autor, 2017 
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Tiempo de construcción. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos es posible evidenciar que en los barrios 
analizados predominan las viviendas con un tiempo de construcción de 0 a 5 años 
(21,43%), seguidas de las que poseen más de 20 años de construidas (20,33%),   
lo contrario sucede con las viviendas en etapa de construcción y/o para estrenar, 
las cuales presentan una baja representatividad en el estudio (6.32% y 5,49% 
respectivamente). 
 
Gráfica 9. Tiempo de construcción 
 
Fuente: El autor, 2017 
 
Disponibilidad de Balcón y/o terraza 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos es posible evidenciar que la mayoría de 
viviendas evaluadas no poseen balcón ni terraza (47,25%), mientras que una 
cantidad dividida posee balcón (21,70%) y la otra tiene disponibilidad de terraza 
(25,27%). 
 
Tipo de acabado de piso (Alcobas, Comedor, Salas) 
 
Los resultados obtenidos en el presente estudio evidencian que el material 
predominante en los acabados de piso de los inmuebles evaluados es la cerámica 
obteniendo un valor de 54,67 % (199 viviendas) seguido del laminado con un 
17,86 % (65 viviendas) y la madera con un valor de 11,54 %(42 viviendas).  Estos 
resultados son coherentes   con los obtenidos en las variables denominadas Tipo 
de piso en alcobas, Tipo de piso en comedor y Tipo de comedor en salas, siendo 





Gráfica 10. Disponibilidad de Terraza o balcón 
 
Fuente: El autor, 2017 
 
 
Gráfica 11. Tipo de acabado de piso 
 








Gráfica 12. Tipo de piso en alcobas 
 
Fuente: El autor, 2017 
 
Gráfica 13. Tipo de piso en comedor 
 
Fuente: El autor, 2017 
 
Gráfica 14. Tipo de piso en sala 
 
Fuente: El autor, 2017 
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Tipo de cocina 
 
En relación a esta variable, es posible determinar que la mayor parte de las 
viviendas evaluadas posee cocina integral (57,69%), mientras que el 22,25% 
posee otra clasificación (obra negra, concreto, etc.), indicando que en el año 2017 
se encuentran mayor representatividad de inmuebles con esta característica 
estructural. 
 
Gráfica 15. Tipo de cocina 
 
Fuente: El autor, 2017 
 
Número de niveles 
 
En el presente estudio se observa  mayor predominancia de viviendas con un 
nivel, es decir apartamentos, obteniendo un porcentaje de 46,70%, esto es debido 
a que la mayor  disponibilidad de información  (metro cuadrado)  se encontraba en  
inmuebles pertenecientes a conjuntos residenciales del sector como: Sabana de 
los Cerezos, Oeste de Granada, Parques de  San Jerónimo, Montecarlo, entre 
otros. 
 
No obstante los predios con tres (3) niveles también presentan una 
representatividad considerable (29,67%, es decir 108 viviendas), seguidos de los 
que poseen cuatro niveles los cuales registran un porcentaje más bajo (9,07%), en 
comparación a los mencionados anteriormente. 
 
Finalmente las viviendas con cinco (5) niveles se encuentran en una muy baja  
proporción (4,67%) seguidos de los predios  que no poseían esta información en  






Gráfica 16. Número de niveles 
 
Fuente: El autor, 2017 
 
Zonas verdes, Zonas de recreación y/o parques 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos es posible   observar que el 59,34 % de las 
viviendas censadas (216) se encuentran en un área cercana a zonas verdes, 
zonas de recreación y /o parques, mientras que un 37,64 % (137 viviendas) no 
poseen este tipo de zonas. 
 
 
Gráfica 17. Zonas verdes, de recreación y/o parques 
 
Fuente: El autor, 2017 
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Distancia a vías (Primarias, Secundarias, de acceso) 
 
La información recolectada permite evidenciar que el 95,33% de las viviendas 
censadas poseen acceso a vías (principales, secundarias, etc.), indicando que los 
inmuebles presentan   una buena disponibilidad de acceso a sus predios. Apenas 
un 2,75% de las viviendas no se encuentran en un área cercana a este tipo de 
infraestructura, dado que se encuentran en territorios donde no presentan    
ningún tipo de sendero o camino para acceder a sus predios. 
 
 
Gráfica 18. Distancia a vías 
 




Percepción de olores ofensivos en la zona 
 
De acuerdo a la visita técnica realizada en los barrios de influencia directa del 
humedal, es posible evidenciar que únicamente un 2,75 % de las viviendas  
presentan percepción de olores ofensivos,  específicamente los predios 
localizados en el conjunto residencial  Parque Central del Occidente (Barrio Villa 
de Granada) y  predios localizados en el Barrio La Faena,  dado que estas 
viviendas son las que se localizan en área más cercana al  humedal,   lo cual 
influye en  olores procedentes de degradación de materia orgánica, producto de 








Gráfica 19. Percepción de olores ofensivos en la zona 
 
Fuente: El autor, 2017 
 
Disposición de residuos sólidos en sitios no adecuados 
 
De acuerdo a la información obtenida en campo, es posible evidenciar que de las 
zonas comunes visitadas apenas un 17,86% de las viviendas presenta disposición 
de residuos en sitios no adecuados (en aceras, zonas verdes e inclusive en unas 
de las entradas al humedal cerca al conjunto parque central de occidente), 
especialmente los residuos catalogados como especiales (escombros). 
 
Gráfica 20. Residuos sólidos en la zona 
 
 
Fuente: El autor, 2017 
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Percepción de niveles de presión sonora en la zona 
 
De acuerdo a la información obtenida en campo, es posible evidenciar que en el 
77,47 % de los inmuebles evaluados se perciben niveles de presión sonora que 
posiblemente afecten la tranquilidad de los habitantes de la zona, especialmente 
en los predios localizados en los barrios de Villas de Granada, Villas del Dorado, 





Gráfica 21. Percepción de niveles de presión sonora en la zona 
 
Fuente: El autor, 2017 
 
 
Concentración de material particulado menor a 10 micras (PM-10) en la zona 
 
De acuerdo a la información suministrada por el Geoportal “Mapa de calidad del 
Aire” de la Secretaria de Ambiente, en el 76, 65% de los predios la concentración 
de PM-10 es del orden de 50 µg /m3, producto del tránsito vehicular en vías 
principales y a las condiciones climatológicas de la zona de estudio, no obstante 
este resultado es inferior al límite máximo permisible establecido en la Resolución 
610 de 2010 para tiempos de exposición de 24 horas (100 µg /m3), indicando que 
la  calidad del aire del área objeto de estudio no  genera afectaciones  a la salud 
de los habitantes. 
 
De igual manera es posible evidenciar mayores concentraciones de este 
contaminante en los predios localizados en el Barrio de Villas de Granada, debido 
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su cercanía a vía principal en la cual circulan vehículos de carga liviana y 
vehículos de carga pesada (Avenida Calle 80- Vía a Siberia) 
 
 
Gráfica 22. Concentración diaria de PM-10 en la zona 
 
Fuente: El autor, 2017 
 
Concentración de material particulado menor a 2.5 micras PM2.5 y Ozono 
(O3) 
 
De acuerdo a la información suministrada por el Geoportal de la Secretaria de 
Ambiente: “Mapa de calidad del Aire”, es posible evidenciar que en las dos 
unidades de planeación zonal: Engativá y Garcés Navas (en las cuales se 
encuentran los barrios de influencia del Humedal) se presentaron concentraciones 
diarias de  20 µg /m3  (PM 2-5)  y  10 µg /m3 (Ozono) , indicando que en el 100% 
de los predios evaluados  la calidad del aire  posiblemente no genere afectaciones 
a la salud  de los habitantes,  ya que los valores obtenidos cumplen con los límites 
permisibles establecidos en la Resolución 610 de 2010 ( 50 µg /m3   para PM 2-5  
y  8  µg /m3 para Ozono) , 
  
Concentración anual de material particulado menor a 10 micras PM-10 
 
De acuerdo a la información suministrada por el Geoportal de IDECA 
(Infraestructura de datos espaciales para el distrito capital), en el último año la 
concentración anual de material particulado menor a 10 micas (PM-10) en el 70,60 
% de los predios es de 46,2 µg /m3 , valor inferior al límite establecido en la 
Resolución 610 de 2010 para tiempos de exposición anuales ( 50 µg /m3),  





Gráfica 23. Concentración anual de PM-10 en la zona 
 
Fuente: El autor, 2017 
 
Concentración promedio PM10 (junio de 2017) 
  
De acuerdo a los resultados obtenidos en el informe mensual realizado por la Red 
de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - RMCAB (Junio de 2017) el 69,78% 
de los predios posee un promedio mensual de 39 µg /m3, mientras que el 17.31% 
posee un promedio de 33 µg /m3  y  tan solo el 12,91 % posee un valor de 45 µg 
/m3   
 
Gráfica 24. Concentración anual de PM-10 en la zona 
 
Fuente: El autor, 2017 
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6.3.5. Estimación de la función de precios hedónicos (modelo)  
Posterior a realizar el análisis de la información compilada en la base de datos, se 
procede a realizar la búsqueda del modelo estadístico a emplear para calcular la 
función de precios hedónicos, la cual permitirá estimar el valor económico del 
humedal Jaboque (mediante la disponibilidad a pagar). 
 
Como se mencionó anteriormente, una vez se tienen bien identificadas las 
variables que contienen los atributos del inmueble (físicos, del vecindario y 
ambientales) y los datos correspondientes han sido recolectados, la función del 




Ecuación 4. Función de precios hedónicos 
 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = 𝑓(𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡. 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠, 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡. 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡. 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠) 
 
 
Para obtener esta función es necesario a partir de los datos colectados, realizar un 
procedimiento econométrico (modelo de regresión) que permita evaluar la relación 
entre una variable dependiente, en este caso el precio de la vivienda,  respecto a 
otras variables en conjunto (independientes), para el  presente estudio estas son   
definidas  como   las características estructurales, del vecindario y ambientales de 
los inmuebles (Moral Pelaéz, 2006). 
 
 Existen varias opciones para estimar un modelo de regresión, de entre los que 
destacan por su facilidad de aplicación e interpretación, el modelo de regresión 
lineal y el modelo de regresión logística. Teniendo en cuenta el tipo de variable 
que deseemos estimar (variable dependiente o respuesta) aplicaremos un modelo 
de regresión u otro. Es decir, cuando la variable dependiente es una variable 
continua, el modelo de regresión más frecuentemente utilizado es la regresión 
lineal, mientras que cuando la variable de interés es dicotómica (es decir, toma 
dos valores como sí/no, hombre/mujer) se utiliza la regresión logística. (Moral 
Pelaéz, 2006) 
 
Para el presente estudio se empleó un modelo de regresión lineal, debido a que 
para lograr el objetivo del proyecto es necesario determinar la relación de 
determinadas variables independientes (características estructurales, ambientales, 
etc.) respecto a una variable dependiente (Valor de la vivienda), siendo esta última 







6.3.5.1. Modelo de regresión lineal. 
 
En muchas investigaciones estadísticas tendientes a la toma de decisiones de tipo 
profesional o personal uno de los objetivos principales es establecer relaciones 
que permitan pronosticar una o más variables en términos de otras.  El 
procedimiento estadístico que se utiliza para este fin se conoce como análisis de 
regresión, el que permite establecer la relación funcional o ecuación matemática 
que relaciona las variables, así como la fuerza de esa relación (Cardona 
Madariaga, 2013) 
 
El término regresión fue utilizado por primera vez como un concepto estadístico en 
1877 por Sir Francis Galton, quien llevó a cabo un estudio que mostró que la 
estatura de los niños nacidos de padres altos tiende a retroceder o “regresar” 
hacia la estatura media de la población. Designó la palabra regresión como el 
nombre del proceso general de predecir una variable (la estatura de los niños) a 
partir de otra (la estatura del padre o de la madre). Más tarde, los estadísticos 
acuñaron el término regresión múltiple para describir el proceso mediante el cual 
se utilizan varias variables para predecir otra (Devore, 2005). En la terminología de 
la regresión, la variable que se va a predecir se llama dependiente. La o las 
variables que se usan para predecir el valor de la variable dependiente se llaman 
variables independientes. En general, existen cuatro posibles formas en que las 
variables se pueden relacionar, a saber: relación lineal directa, relación lineal 
inversa, relación no lineal directa y relación no lineal inversa, cuya estructura 
formal y funcional permite dilucidar con objetividad las actividades orientadas a 
decidir qué ecuación se debe emplear, cuál ha de ser la ecuación que mejor se 
ajusta a los datos y cómo debe validarse la significancia de los pronósticos 
realizados. (Cardona Madariaga, 2013) 
 
El modelo de regresión lineal es el más utilizado a la hora de predecir los valores 
de una variable cuantitativa a partir de los valores de otra variable explicativa 
también cuantitativa (modelo de regresión lineal simple). Una generalización de 
este modelo, el de regresión lineal múltiple, permite considerar más de una 
variable explicativa cuantitativa. 
 
En concreto, el modelo de regresión lineal simple está conformado por dos tipos 
de 2 variables -una de ellas considerada como variable predictora (X) y la otra 
como variable de respuesta (Y), las cuales vienen representadas por la ecuación 
de una línea recta: (Molina, 2010)  
 
𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋      Ecuación 5 
 
Cuando hay más de una variable explicativa o predictora (modelo de regresión 





𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +𝛽2𝑋2       Ecuación 6 
 
  
Para el presente estudio se empleó un modelo de regresión lineal múltiple, dado 
que se emplea más de una variable predictora (independiente). En este caso la 
variable dependiente es el valor de la vivienda y las variables independientes son 
las características estructurales de la vivienda, las características del vecindario y 
la calidad ambiental de la zona 
 
Para le elaboración del modelo de regresión lineal se empleó el paquete 
estadístico SPSS,  ya que es un software que  posee los comandos   requeridos 
para el análisis de regresión. 
 
6.3.5.2 Selección de variables a incluir en el modelo 
 
Para la realización del modelo de regresión lineal, en primera instancia se deben 
seleccionar las variables más apropiadas a fin de obtener la relación más precisa. 
Existen varios métodos para construir el modelo de regresión, es decir, para 
seleccionar de entre todas las variables que introducimos en el modelo, cuáles son 
las que necesitamos para explicarlo, dentro de las cuales se encuentran las 
siguientes: (Moral Pelaéz, 2006). 
 
 Técnica de pasos hacia adelante (Forward): Consiste en ir introduciendo 
las variables en el modelo únicamente si cumplen una serie de condiciones 
hasta que no se pueda introducir ninguna más. 
 Técnica de pasos hacia atrás (Backward): Se introducen en el modelo 
todas las variables y se van suprimiendo si cumplen una serie de 
condiciones definidas a priori hasta que no se pueden eliminar más, es 
decir ninguna variable cumpla la condición impuesta. 
 Técnica por pasos (Stepwise): combina los dos métodos anteriores, 
adelante y atrás introduciendo o eliminando variables del modelo si 
cumplen una serie de condiciones definidas a priori hasta que ninguna 
variable satisfaga ninguna de las condiciones expuestas de entrada o salida 
del modelo. 
 Técnica de introducir todas las variables obligatoriamente (Enter): Esta 
última técnica de selección de variables para construir el modelo de 
regresión, produce que el proceso de selección de las variables sea 
manual, partiendo de un modelo inicial, en el que se obliga a que entren 
todas las variables seleccionadas, se va evaluando qué variable es la que 
menos participa en él y se elimina, volviendo a construir un nuevo modelo 
de regresión aplicando la misma técnica, pero excluyendo la variable 
seleccionada y aplicando el mismo proceso de selección. Este proceso se 
repite reiteradamente hasta que se considere que el modelo obtenido es el 
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que mejor se ajusta a las condiciones impuestas y que no se puede eliminar 
ninguna variable más de las que los componen. 
 
Para el presente estudio se empleó la técnica de “Introducir todas las 
variables obligatoriamente”, dado que se realizó un modelo inicial con todas 
las 33 variables posteriormente se evaluaron diferentes aspectos de cada 
una de ellas, como lo son:  
 
a. La colinealidad: Es un factor importante que genera algunos 
inconvenientes en el modelo de regresión, ya que algunas variables 
independientes estaban relacionadas directamente (combinación lineal) 
generando que su influencia en el criterio (Variable dependiente) no pudiera 
distinguirse al quedar solapadas unas con las otras. 
 
b. La coherencia de los signos: Al realizar el modelo con todas variables 
se  obtuvieron algunos coeficientes con signos  no acordes al criterio 
seleccionado, por ejemplo: La variable  correspondiente al número de 
baños, debería tener un signo positivo, ya que  a medida que se incrementa 
este  número, aumenta el  valor de la vivienda, o en el caso contrario , con 
el criterio de generación de olores se esperaría obtener un signo negativo , 
dado a que si se percibe presencia de  este aspecto ambiental el precio de 
la vivienda  disminuiría, no obstante se obtuvo en el modelo un valor 
positivo. 
 
C Valores constantes: Al realizar el modelo inicial mediante el software 
SPSS, se obtuvo una observación referente a que algunas variables 
presentaban  signos constantes o correlaciones perdidas, motivo por el cual 
se eliminaron automáticamente del análisis. 
 
A partir de los anteriores criterios se procedieron a eliminar del modelo las variables 
que aplicaban a alguno de ellos, obteniendo como resultado las siguientes 
variables: 
 
Características físicas de la propiedad: 
 
 X2:Estrato 
 X3:Valor de administración  
 X4: El área privada de la propiedad,  
 X5: El área construida  de la propiedad 
 X8: Disponibilidad de parqueaderos  
 X17: Disponibilidad de terraza o balcón. 
 X18: Tipo de acabado de piso 




Características del vecindario: 
 
 X24: La proximidad a zonas verdes, zonas de recreación y/o parques. 
 X25:  La proximidad a vías (primarias, secundarias y/o de acceso) 
 
         Características ambientales: 
 
 X27. Generación de residuos sólidos (disposición inadecuada). 
 X28: Percepción de niveles de presión sonora en la zona de estudio 
 X29: Concentración diaria PM10 (Octubre 2017) 
 X32: Concentración Anual PM10  








Realizando el modelo de regresión lineal mediante el software SPSS y   tomando 
como variable independiente el valor de la vivienda (X1) y como variables 
independientes las seleccionadas anteriormente se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 12 Resultados R
2
 (Salida Software SPSS). 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 




1 ,819a ,671 ,624 3,50946E7 
Fuente: El autor, 2017 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 12, es posible observar que el 
R2 es de 0,671, mientras que el R2 corregido es de 0,624, indicando que el modelo 
posee un 62,4 % de varianza, evidenciando que las variables independientes 
(predictoras) se encuentran en regresión lineal y por ende se aproximan a 1. Por 
tal razón, lo anterior permite determinar que dichas variables predicen de   manera 




A continuación en la Tabla 13 se ilustran cada uno de los coeficientes que integran la 
función de precios hedónicos. 
Tabla 13 Resultados Modelo Regresión Lineal (Salida Software SPSS). 
Modelo 




B Error típ. Beta 
1 (Constante) 4,612E7 1,369E8  ,337 ,737 
X2 2,582E7 1,060E7 ,174 2,434 ,017 
X3 93,619 31,163 ,179 3,004 ,003 
X4 904014,904 202508,595 ,428 4,464 ,000 
X5 213914,280 160931,750 ,129 1,329 ,186 
X8 2,581E7 1,071E7 ,150 2,409 ,018 
X17 1,924E7 7103868,319 ,166 2,709 ,008 
X18 1,392E7 3545029,999 ,225 3,926 ,000 
X23 6305341,156 5070190,149 ,093 1,244 ,216 
X24 5158201,619 9233452,190 ,034 ,559 ,578 
X25 6,396E7 1,938E7 ,195 3,301 ,001 
X27 -5532399,094 9213120,266 -,040 -,600 ,549 
X28 -9699480,930 1,149E7 -,051 -,844 ,400 
X29 -130492,216 854991,285 -,009 -,153 ,879 
X32 -2283429,206 2457260,328 -,070 -,929 ,355 
X33 -219682,842 1352613,480 -,012 -,162 ,871 





A partir de los resultados obtenidos en el modelo de regresión lineal se construyó la 
{función de precios hedónicos con las 15 variables seleccionadas: 
 
 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 =  𝛽0 +  𝛽2𝑋2+  𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4  … . +  𝛽14𝑋14 +  𝛽15𝑋15        
 
Ecuación 7. Función precios hedónicos 
 
 
Reemplazando con los coeficientes obtenidos en el modelo se obtiene lo 
siguiente: 
 
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑽𝒊𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂 =  4,612𝐸7 + 2,582𝐸7 𝑋2 + 93,619 𝑋3 +  904014,904 𝑋4  +
 213914,280 𝑋5  +  2,581𝐸7 𝑋8 +     1,924𝐸7 𝑋17 +   1,392𝐸7 X18 + 6305341,156 X23 + 
5158201,619 X24 + 6,396E7 X25 - 5532399,094 X27 -9699480,930 X28 - 130492,216 
X29 - 2283429,206 X30 - 219682,842 X33 
  
        
A partir de la función de precios hedónicos es posible obtener el valor económico 
del humedal mediante la obtención de las disponibilidades a pagar marginales de 
cada una de las variables, las cuales se presenta a continuación,  
 
6.3.5.4 Disponibilidad a pagar marginal  
 
De acuerdo a la estimación del modelo de regresión lineal se procede finalmente a 
calcular las disponibilidades a pagar marginales para cada una de las variables. La 
disponibilidad a pagar marginal es la variación del precio respecto al cambio 
unitario en los atributos y se obtiene de la siguiente ecuación: 
 





La derivada parcial del precio con respecto a un atributo concreto (variable 
independiente) nos dará la disposición a pagar por un incremento marginal en 
dicho atributo.  
 
A continuación se presentara la disponibilidad a pagar de cada una de las 
variables seleccionadas en el modelo y su incidencia en el precio de la vivienda. 
No obstante como se mencionó anteriormente, el presente estudio se enfoca 
principalmente en la calidad paisajística como un atributo ambiental diferenciador 





Características físicas de la propiedad: 
X2 Estrato: De acuerdo al modelo obtenido, es posible determinar que la 
disponibilidad a pagar marginal (DAP) de la población por buscar vivienda en un 
estrato más alto es de $ 25.820.000,  indicando que   a medida que aumenta el 
estrato en la zona de estudio, mayor es el precio del inmueble, lo cual es 
coherente con el signo positivo obtenido en el análisis de regresión.  
A partir de lo anterior es preciso determinar que esta variable estructural posee 
una influencia considerable en el precio de la vivienda. 
Es importante mencionar que esta variable presento el comportamiento esperado 
en la variable dependiente (valor de la vivienda). 
X3: Valor de administración: Para el caso específico de esta variable, se observa 
que el valor del inmueble incrementa en $ 93.619 al realizar pagos de 
administración por el mismo, por lo tanto se comporta de manera positiva, dado 
que  tiene  influencia directa en el precio de  la vivienda. 
Es importante mencionar que esta variable presento el comportamiento esperado 
en la variable dependiente (valor de la vivienda). 
X4: El área privada de la propiedad: La disponibilidad a pagar (DAP) de la 
población por adquirir viviendas con mayor área privada es de $904.015 indicando 
que por cada metro cuadrado del inmueble el precio de adquisición del mismo 
incrementa esta cantidad. Igualmente es posible determinar que esta variable 
presenta un efecto positivo en el precio de la vivienda. 
Es importante mencionar que esta variable presento el comportamiento esperado 
en la variable dependiente (valor de la vivienda). 
X5: El área construida de la propiedad: La disponibilidad a pagar (DAP) de la 
población por adquirir viviendas con mayor área construida es de $213.914 
indicando que por cada metro cuadrado construido el precio de adquisición del 
inmueble incrementa esta cantidad, por lo tanto esta variable presenta un efecto 
positivo en el precio de la vivienda. Respecto al área privada, esta  variable 
presenta una menor DAP, esto es posiblemente debido a que la población  opta 
más  el espacio interior de la vivienda, que las demás características estructurales 
de la misma (Vigas, Columnas, etc.) 
Es importante mencionar que esta variable presento el comportamiento esperado 
en la variable dependiente (valor de la vivienda). 
X8: Disponibilidad de parqueaderos: De acuerdo a los resultados obtenidos, es 
posible determinar que la disponibilidad a pagar de los ciudadanos por   tener 
parqueaderos en su vivienda es de $ 25.810.000, indicando que la disponibilidad 
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de este espacio incrementa en $ 25.810.000 el precio de la vivienda. Por lo tanto 
esta variable tiene un efecto positivo en la variable respuesta del presente estudio 
(variable dependiente). 
Es importante mencionar que esta variable presento el comportamiento esperado 
en la variable dependiente (valor de la vivienda). 
X17: Disponibilidad de terraza o balcón: De acuerdo a los resultados obtenidos, 
es posible determinar que la disponibilidad a pagar de los ciudadanos por   tener 
terraza o balcón en su vivienda es de $ 19.240.000, indicando que la 
disponibilidad de este espacio incrementa en $ 19.240.000 el precio de la vivienda. 
Por lo tanto esta variable tiene un efecto positivo en la variable respuesta del 
presente estudio (variable dependiente), dado que el poseer este tipo de espacios 
en los inmuebles   genera a los propietarios un disfrute paisajístico y/o un lugar 
para actividades recreativas - domésticas 
Es importante mencionar que esta variable presento el comportamiento esperado 
en la variable dependiente (valor de la vivienda). 
X18: Tipo de acabado de piso: De acuerdo a los resultados obtenidos, es posible 
determinar que el valor de la vivienda incrementa en $13.920.000 de acuerdo al 
tipo de acabado de piso que posea la misma (cerámica, madera, laminado), 
indicando que esta característica estructural influye de manera positiva en la 
variable respuesta (variable dependiente). 
Es importante mencionar que esta variable presento el comportamiento esperado 
en la variable dependiente (valor de la vivienda). 
 X23: Número de niveles de la vivienda. De acuerdo a los resultados obtenidos, 
es posible determinar que la disponibilidad a pagar de los propietarios por tener un 
nivel más en su vivienda es de $ 6.305.341, indicando que por cada nivel o piso en 
el inmueble el precio del mismo incrementa en $ 6.305.341.  Por lo tanto esta 
variable tiene un efecto positivo en la variable respuesta del presente estudio 
(variable dependiente). 
Es importante mencionar que esta variable presento el comportamiento esperado 
en la variable dependiente (valor de la vivienda). 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las anteriores variables, es posible 
determinar que la calidad de la vivienda (características estructurales) tiene un 
efecto positivo sobre su precio, indicando que a medida que mejoran estas 
características, los propietarios están dispuestos a pagar una mayor cantidad de 







Características del vecindario: 
X24: La proximidad a zonas verdes, zonas de recreación y/o parques. 
De acuerdo a los resultados obtenidos es posible determinar que la disponibilidad 
a pagar (DAP) de los propietarios por adquirir viviendas que se encuentren 
próximas a zonas verdes, zonas de recreación y/o parques. es de $ 5.158.202 , 
indicando que  la cercanía a estas áreas incrementa en un  $ 5.158.202 el valor 
del inmueble.  
Por lo tanto esta variable tiene un efecto positivo en la variable respuesta del 
presente estudio (variable dependiente), dado que el estar cerca a este tipo de 
zonas genera a los propietarios un disfrute paisajístico y el incremento de 
actividades recreativas en espacios libres.  
Es importante mencionar que esta variable presento el comportamiento esperado 
en la variable dependiente (valor de la vivienda). 
X25: La proximidad a vías (primarias, secundarias y/o de acceso) 
De acuerdo a los resultados obtenidos es posible determinar que la disponibilidad 
a pagar (DAP) de los propietarios por adquirir viviendas que se encuentren 
próximas a vías (primarias, secundarias y/o de acceso) es de $ 63.960.000, 
indicando que la cercanía a estas áreas incrementa en un $ 63.960.000 el valor 
del inmueble.  
Por lo tanto esta variable tiene un efecto positivo en la variable respuesta del 
presente estudio (variable dependiente), dado que el estar cerca a este tipo de 
zonas genera a los propietarios facilidades de acceso al transporte público y en 
algunos casos  mayor desarrollo económico al dar a conocer sus negocios o 
establecimientos comerciales. 
Es importante mencionar que esta variable presento el comportamiento esperado 
en la variable dependiente (valor de la vivienda). 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las anteriores variables, es posible 
determinar que la cercanía de la vivienda a áreas comunes como vías o zonas 
verdes tiene un efecto positivo sobre su precio, indicando que a medida que hay 
mayor proximidad, los propietarios están dispuestos a pagar una mayor cantidad 
de dinero por ella., siendo este un resultado esperado. 
Características ambientales: 
X27.Generación de residuos sólidos (disposición inadecuada). De acuerdo a 
los resultados obtenidos es posible determinar que la disponibilidad a pagar (DAP) 
de los propietarios por adquirir viviendas que se encuentren alejadas de sitios con 
presencia de contaminación de residuos (disposición inadecuada) es de                
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$ 5.532.399, indicando que la presencia de este aspecto ambiental incide de 
manera negativa en el precio de la vivienda, reduciendo en $ 5.532.399 el valor 
del inmueble. 
Por lo tanto esta variable tiene un efecto negativo en la variable respuesta del 
presente estudio (variable dependiente), dado que el estar cerca a este tipo de 
zonas genera a los propietarios contaminación paisajística,  molestias, vectores y 
en algunos casos enfermedades  a causa de la  presencia de los residuos sólidos 
Es importante mencionar que esta variable presento el comportamiento esperado 
en la variable dependiente (valor de la vivienda). 
X28: Percepción de niveles de presión sonora en la zona de estudio: De 
acuerdo a los resultados obtenidos es posible determinar que la disponibilidad a 
pagar (DAP) de los propietarios por adquirir viviendas que se encuentren alejadas 
de sitios con percepción de niveles de presión sonora es de $ 9.699.481, 
indicando que la presencia de este aspecto ambiental incide de manera negativa 
en el precio de la vivienda, reduciendo en $ 9.699.481 el valor del inmueble. 
Por lo tanto esta variable tiene un efecto negativo en la variable respuesta del 
presente estudio (variable dependiente), dado que el estar cerca a este tipo de 
zonas genera a los propietarios, molestias y en algunos casos enfermedades a 
causa de los altos niveles de presión sonora, especialmente los generados a 
causa del funcionamiento del Aeropuerto Internacional El Dorado. 
Es importante mencionar que esta variable presento el comportamiento esperado 
en la variable dependiente (valor de la vivienda). 
Cabe destacar que este resultado representa un valor unitario por cada vivienda, 
es decir al multiplicar el monto de $ 9.699.481 por las 364 viviendas evaluadas, 
obtenemos un resultado de $ 3.530.611.084, lo cual representa el valor que 
pierden los inmuebles por estar localizados cerca a zonas con altos niveles de 
presión sonora (Aeropuerto), resultado que puede ser empleado como 
herramienta para la toma de decisiones   en torno a una posible reubicación de los 
habitantes o   del aeropuerto. Lo anterior se debe complementar realizando un 
análisis costo- beneficio,   a fin de evaluar si es mayor el costo de reubicar las 
instalaciones del aeropuerto que el de reubicar a la población. 
X29: Concentración diaria PM10 (Octubre 2017) De acuerdo a los resultados 
obtenidos es posible determinar que la disponibilidad a pagar (DAP) de los 
propietarios por adquirir viviendas que se encuentren alejadas de sitios con altos 
niveles de contaminación atmosférica es de $ 130.492, indicando que la presencia 
de este aspecto ambiental incide de manera negativa en el precio de la vivienda, 
reduciendo en $ $ 130.492, el valor del inmueble. 
Por lo tanto esta variable tiene un efecto negativo en la variable respuesta del 
presente estudio (variable dependiente), dado que el estar cerca a este tipo de 
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zonas genera a los propietarios, molestias y en algunos casos enfermedades a 
causa de los altos niveles de material particulado menor a 10 micras (PM-10),  
Es importante mencionar que esta variable presento el comportamiento esperado 
en la variable dependiente (valor de la vivienda). 
X32: Concentración Anual PM10 De acuerdo a los resultados obtenidos es 
posible determinar que la disponibilidad a pagar (DAP) de los propietarios por 
adquirir viviendas que se encuentren alejadas de sitios con altos niveles de 
contaminación atmosférica es de $ 2.283.429, indicando que la presencia de este 
aspecto ambiental incide de manera negativa en el precio de la vivienda, 
reduciendo en $ 2.283.429, el valor del inmueble. 
Por lo tanto esta variable tiene un efecto negativo en la variable respuesta del 
presente estudio (variable dependiente), dado que el estar cerca a este tipo de 
zonas genera a los propietarios, molestias y en algunos casos enfermedades a 
causa de los altos niveles de material particulado menor a 10 micras (PM-10),  
Es importante mencionar que esta variable presento el comportamiento esperado 
en la variable dependiente (valor de la vivienda). 
X33 Concentración Promedio PM10 (Octubre 2017) De acuerdo a los resultados 
obtenidos es posible determinar que la disponibilidad a pagar (DAP) de los 
propietarios por adquirir viviendas que se encuentren alejadas de sitios con altos 
niveles de contaminación atmosférica es de $219.683, indicando que la presencia 
de este aspecto ambiental incide de manera negativa en el precio de la vivienda, 
reduciendo en $$219.683, el valor del inmueble. 
Por lo tanto esta variable tiene un efecto negativo en la variable respuesta del 
presente estudio (variable dependiente), dado que el estar cerca a este tipo de 
zonas genera a los propietarios, molestias y en algunos casos enfermedades a 
causa de los altos niveles de material particulado menor a 10 micras (PM-10),  
Es importante mencionar que esta variable presento el comportamiento esperado 
en la variable dependiente (valor de la vivienda). 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las anteriores variables, es posible 
determinar que la cercanía de la vivienda con presencia de contaminación con 
residuos, contaminación atmosférica y/o contaminación auditiva tiene un efecto 
negativo sobre su precio, indicando que a medida que hay mayor proximidad, los 
propietarios están dispuestos a pagar una menor cantidad de dinero por ella., 
siendo este un resultado esperado. 
Como se dijo anteriormente, la valoración económica del Humedal se va a enfocar 
en el servicio ambiental de calidad paisajística (Recreación y avistamiento de 
fauna), no obstante  para el caso puntual vamos a realizar la aproximación con la 
variable de calidad del aire de la zona donde se evidencia  que a mayor 
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contaminación atmosférica, menor es la  disponibilidad a pagar  de los 
propietarios, reduciendo hasta en  $ 2.283.429 el valor del inmueble. 
Es importante mencionar que las disponibilidades a pagar   obtenidas para cada 
variable, representa el costo unitario para cada una de las viviendas evaluadas 
(localizadas en el área de influencia del Humedal Jaboque). 
La valoración del Humedal se enfoca en el servicio ambiental de calidad 
paisajística, por sus amplias zonas verdes y sitios de recreación cicloruta), 
evidenciando que los propietarios están dispuestos a pagar un valor de                      
$ 5.158.202 por cercanía a este tipo de sitios. 
 
6.3.5.5 Valor económico del Humedal Jaboque (Estimación) 
Los resultados obtenidos anteriormente (Numeral 6.3.1), permitieron identificar los 
diversos bienes y servicios ambientales que provee el Humedal Jaboque para la 
población distrital, no obstante el presente estudio se enfoca principalmente en la 
calidad paisajística como un atributo ambiental diferenciador en el precio del 
inmueble, lo cual permite estimar el valor económico del humedal Jaboque. 
La estimación del valor económico de este ecosistema se realiza a partir de una 
de las variables ambientales evaluadas en el presente estudio: La proximidad a 
zonas verdes, verdes, zonas de recreación y/o parques, la cual hace referencia al 
servicio ambiental: Recreación (Avistamiento de fauna y paisaje). 
A partir de la DAP Marginal obtenida para esta variable, fue posible determinar 
que  los ciudadanos están dispuestos a pagar un valor de $ 5.158.202 por adquirir   
viviendas en sitios  próximos a  zonas verdes, zonas de recreación y/o parques 
(incluyendo humedales) Teniendo en cuenta que este monto es unitario para cada 
predio, al  multiplicar este valor por las 364 viviendas evaluadas,   se obtiene    un 
resultado de $1.877.585.528,   el cual representa la importancia que posee la 
cercanía a zonas verdes (en este caso el humedal Jaboque) para  los  
ciudadanos.  
 
El valor de $1.877.585.528, representa la importancia que posee el Humedal 
Jaboque como zona verde y/o zona de recreación para los ciudadanos localizados 
en el área de influencia de este ecosistema, ya que implica un disfrute o beneficio 
social al proveer actividades como avistamiento de fauna, caminatas ecológicas, 
paseos en la cicloruta, entre otras, representando de esta manera un valor 
económico de existencia que tiene como fin la preservación de este espacio 
ecológico, garantizando de esta  manera que los bienes y servicios sean 
protegidos para futuras  generaciones.  
 
Por lo tanto el presente estudio puede ser una herramienta fundamental para el 
fortalecimiento de políticas enfocadas en la preservación del Humedal Jaboque, ya 
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que conocer el valor económico (de existencia) que representa este ecosistema 
para la población circundante, permite la toma de decisiones orientadas al manejo 
estratégico de esta zona ecológica. Es decir, los  $1.877.585.528  además de  
representar el interés que tienen los habitantes por   vivir  próximos al Humedal 
(disfrute y beneficio social),   también puede  representar las perdidas  monetarias 
por  invadir  rondas de este ecosistema, lo cual  implica que los ciudadanos no se  
encuentren   dispuestos  a pagar  por vivir  próximos a un sitio   con altos niveles 
de contaminación, lo cual conlleva a que  las decisiones sean orientadas a 
políticas de protección  que garanticen la preservación de este humedal. Lo 
anterior es posible lograrlo mediante la implementación de planes de acción 
enfocados en las problemáticas de urbanización desmedida y  de invasiones    
ilegales en los límites del humedal,   medidas que permiten mejorar y preservar la 
calidad ambiental de este ecosistema, 
 
Finalmente las políticas de protección y preservación del Humedal Jaboque 
permiten un mayor disfrute y beneficio social de este ecosistema, ya que mejora 
su calidad ambiental y por ende   conlleva a que los ciudadanos estén dispuestos 
a pagar una mayor cantidad de dinero por habitar próximos a esta zona, lo cual 




















 De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, es posible  
determinar que el Humedal Jaboque provee diversos bienes y/o servicios 
ambientales a la población distrital, dentro de los cuales se encuentran: Regulación  
hídrica del Rio Bogotá en épocas de invierno, hábitat de especies endémicas, nicho 
ecológico y purificador de agua, retención y depósito de nutrientes, medio de 
crecimiento de  importantes especies de flora,  funciones de prevención de erosión 
del suelo, servicios recreativos para los ciudadanos (Avistamiento de fauna, 
Caminatas ecológicas y Recorrido en ciclorutas), entre otros, por lo tanto este 
ecosistema posee una  gran importancia a nivel social y ambiental, lo cual  conlleva a 
la necesidad  de aplicar herramientas que permitan reflejar su importancia económica 
para su inclusión en políticas de manejo y preservación ambiental.  Para este trabajo 
de investigación la herramienta empleada es la valoración económica, la  cual 
determinara el valor monetario  de este ecosistema en  base a uno de los servicios 
ambientales identificados previamente ( Recreación-  Calidad Paisajística). 
 
 La revisión bibliográfica y la visita de campo realizada en el Humedal Jaboque 
permitieron identificar una serie de problemáticas que pueden repercutir de manera 
negativa en la calidad ambiental de este ecosistema. Dichas problemáticas se 
encuentran asociadas  a los siguientes aspectos: Vertimientos procedentes de  
viviendas aledañas y de algunas actividades industriales, Conexiones erradas del 
sistema alcantarillado, Captaciones de agua no autorizadas, Eventos de 
Inundaciones, Inadecuada disposición de residuos sólidos ordinarios y residuos de 
construcción y demolición (RCD), alteración paisajística, Urbanización desmedida e 
Invasiones en ronda del Humedal. Dichos factores generan diversas afectaciones a 
los bienes y servicios ambientales suministrados por este ecosistema, ya que alteran 
la calidad del agua, generan cambios en el paisaje, modifican el hábitat de diversas 
especies de fauna y originan agotamiento del recurso hídrico (Perdida de la lámina 
de agua). Los anteriores factores pueden ser empleados como herramientas para la 
valoración y cuantificación del daño ambiental de este ecosistema. 
 
 De acuerdo a la función de precios hedónicos obtenida mediante el modelo de 
regresión lineal, es posible determinar que las características estructurales, 
ambientales y del vecindario influyen en la decisión de compra y en el precio de las 
viviendas localizadas en el área de influencia del proyecto. Los resultados se esta 
función permitieron concluir que los  habitantes de los barrios objeto de estudio  
están dispuestos  a  pagar  $ 5.158.202  para que su inmueble este próximo a zonas 
verdes, de recreación y/o parques y $ 63.960.000 para que se localice cerca de vías 
(primarias, secundarias y/o de acceso), evidenciando un comportamiento positivo en 
estas variables, dado que al estar cerca a  este tipo de zonas genera  a los 
propietarios un disfrute paisajístico, el incremento  de actividades recreativas en 
espacios libres y mayor facilidad de acceso al transporte publicó. No obstante  el 
resultado de las variables ambientales  refleja que los  propietarios estén dispuestos 
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a pagar $ 9.699.481 adicionales por   adquirir  viviendas que se encuentren alejadas 
de sitios con percepción de niveles de presión sonora y  $ 2.283.429  de sitios con 
altos niveles de contaminación, estas   variable tiene un efecto negativo dado que el 
estar cerca a este tipo de zonas genera a los propietarios, molestias y en algunos 
casos enfermedades a causa de los altos niveles de presión sonora, especialmente 
los generados a causa del funcionamiento del Aeropuerto Internacional El Dorado,  lo 
cual también puede significar una reducción  de  $ 11.982.910  del precio de los 
inmuebles a causa de estos factores ambientales. Respecto a las variables 
estructurales   fue posible evidenciar un comportamiento positivo en la totalidad de 
ella (es decir incrementan el valor de la vivienda), indicando que   a medida que 
mejoran las características estructurales del inmueble, los propietarios están 
dispuestos a pagar una mayor cantidad por ella. 
 
 La estimación del valor económico del humedal Jaboque se realizó a partir de una 
de las variables evaluadas en el presente estudio: La proximidad a zonas verdes, 
verdes, zonas de recreación y/o parques, la cual hace referencia al servicio 
ambiental: Recreación (Avistamiento de fauna y paisaje).  A partir de los 
resultados obtenidos, fue posible concluir que los habitantes de los barrios 
localizados en el área de influencia directa del Humedal están dispuestos a pagar 
un valor de $ 5.158.202 por adquirir   viviendas en sitios  próximos a  zonas verdes, 
zonas de recreación y/o parques (incluyendo humedales).  Teniendo en cuenta que 
este monto es unitario para cada predio, al  multiplicar este valor por las 364 
viviendas evaluadas,   se obtiene   un resultado de $1.877.585.528,   el cual 
representa la importancia que posee el Humedal Jaboque como zona verde y/o 
zona de recreación para los ciudadanos localizados en el área de influencia de este 
ecosistema, ya que implica un disfrute o beneficio social al proveer actividades 
como avistamiento de fauna, caminatas ecológicas, paseos en la cicloruta, entre 
otras, representando de esta manera un valor económico de existencia. 
 
 El presente estudio puede ser una herramienta fundamental para el fortalecimiento 
de políticas enfocadas en la preservación del Humedal Jaboque, ya que conocer el 
valor económico (de existencia) que representa este ecosistema para la población 
circundante, permite la toma de decisiones orientadas al manejo estratégico de esta 
zona ecológica. Es decir, los  $1.877.585.528  además de  representar el interés 
que tienen los habitantes por   vivir  próximos al Humedal (disfrute y beneficio 
social),   también puede  representar las perdidas  monetarias por  invadir  rondas 
de este ecosistema, lo cual  implica que los ciudadanos no se  encuentren   
dispuestos  a pagar  por vivir  próximos a un sitio   con altos niveles de 
contaminación, lo cual conlleva a que  las decisiones sean orientadas a políticas de 
protección  que garanticen la preservación de este humedal. Lo anterior es posible 
lograrlo mediante la implementación de planes de acción enfocados en las 
problemáticas de urbanización desmedida y  de invasiones    ilegales en los límites 






 Para próximos estudios se recomienda adquirir bases de datos con información 
más completa respecto a características ambientales,   dado que el acceso a estos 
datos es complejo y adicionalmente algunos de ellos son generales y no específicos  
a nivel distrital  (por localidades), lo cual permitiría obtener   una relación más 
precisa entre el precio de la vivienda  y las características ambientales. 
 
 Es recomendable realizar este tipo de estudios en otros ecosistemas tanto a nivel 
distrital como a nivel nacional, a fin de crear y fortalecer   las políticas de protección 
y preservación de estas zonas ecológicas, dado que el conocer el valor económico  
de los bienes y servicios ambientales permite cuantificar su importancia y los  
posibles daños ambientales asociados a estos. De igual manera  la valoración 
económica  puede ser una herramienta para la toma de decisiones referente al 
manejo de estos ecosistemas, así como  una guía para los diferentes actores 
involucrados en el  mismo, 
 
 Se recomienda realizar en el Humedal Jaboque estudios complementarios al 
presente, evaluando   los demás bienes y servicios ambientales de este ecosistema 
y cuantificando el daño ambiental generado por actividades antrópicas a esta zona 
ecológica. Lo anterior es posible lograrlo mediante la exploración de    otras 
metodologías de valoración como Función del daño, Costos de reposición, 
Valoración contingente, entre otros, a fin de llegar a   obtener   otros valores 
monetarios asociados a  los servicios suministrados por el humedal, y dicha 
información puede que ser empleada para la creación y el fortalecimiento de  
políticas  enfocadas a la protección y preservación del mismo. 
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